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LOS SUCESOS
DE VALENCIA
Larnentablcs han sido los ocurri­
dos durante los primeros días de la
presente semana. T Icmos de congra­
rulamos, sin embargo, de que no
hayan, ocnsionado más fatales conse­
cuencas.
La cordura del pueblo obrero de
Valencia, para quien 110 encontramos
palabras de encomio bastante expre­
si vas; los acertadas disposiciones de
nuestra digrñsima autoridad ruilitar,
merecedora de los mayores elogios, y
el Sereno juicio de nuestros conciuda­
danos en general, han evitado á nues­
tra qucrida ciudad días de luto y
desolación, desgracias ir-reparables que
hoy teudrtamos que deplorar, de no
háber concurrido estas circunstancias.
Por fortuna el buen sentido de
los valencianos se ha sobrepuesto á
la impremeditación de unos cuantos
rual aconsejados y la tranquilidad ha
ido renuciendu en los ánimos, pasada
la primera sorpresa del vecindario al
surgi r los inesperados acon teci ruien­
tos.
Una huelga parcial iniciada por
sociedades obreras con el fin de se­
cundar la de sus compañeros de Bil­
bao, ha sido el origen de los sucesos.
Elementos perturbadores, extraños
paf completo á la clase obrera, han
tratado de aprovechar estas circuns­
tancias llevando el movimiento por
derroteros completamente distintos al
fi n propuesto, y algunos obreros, de­
jándose arrastrar por tales instigado­
res, iniciaron el desorden, que afortu­
nadarncnte fué sofocado al nacer,
pero que ha ocasionado víctimas que
necesariamente nos apesadumbran,






En varias poblar-iones de la pro­
vincia han revestido los ncontcci­
mientes caracteres de mayor gra\'c­
dad, que no detallarnos por haberlos
publicado ya minuciosamente la pren­
sa diaria.
Nos limitamos en este numero cie
nuestra Revista á dar Ilotas graûcas
de los sucesos acacridos en Valencia
siguiendo la costumbre de informar
por medio del fotograbado á nuestros
lectores de todas cuantas actualidades
atraigan su atención.
y terminamos sintiendo honda­
mente que los honrados obreros va­
lencianos, inconscicntcrncnte, se dejen
arrastrar por enemigos del orden á
la comisión ele actos que desdicen de
su buen nombre en estas circunstan­
cias en que la patria rués necesita del
concurso de todos los buenos españo­
les para llevar á ruás pronto y feliz
término nuestras empresas contra los
enemigos ele España en Marruecos.
BAJO LA PARRA
Con los ojos henchidos
de igueo reflejo,




que redondea el talle
corno un anillo,





En su boca hay perfumes
de los vergeles;






)' en su cuerpo de virgcn.







cual torrente eh.. luces
junto á mi vern;
cunado canta I<J, jota
CQn embeleso
y el rubí de sus labios
desflora un beso,
se estremece el cordaje
de mi guitarra



















Desde 1.0 de Septiembre se les ha
declarado guerra sin cuartel á las per­
dices en toda España, y es raro el
bando que no ha tenido ya á estas ho­
ras alguna baja y no scrd menos rara
la perdiz, por muy avisada que esté,
que no se haya visto obligada á reco­
rrer todas sus querencias, perseguida
por los infatigables caladores.
Sin enlbargo, el peor enemigo na
es el cazador propiamente dicho, 110
es el que se resigna á cumplir los pre­
ceptos de la ley respetando la veda:
es el cazador furtivo que sale á bus-
carlas en todo tiempo, es el que co­
loca lazos en las matas que frecuentan
las perdices en la época del celo; es
el leñador que destruye cuantos nidos
encuentra al paso; cs el pastor que si
antiguamente llevaba mastines para
defender el ganado de los lobos, hoy
lleva galgos ó perdigueros que 110
tienen otra misión que cazar; es cl que
espera los bandos de perdiganas en
los rastrojos donde hubo hacinas de
trigo, y mata diez ó doce en un solo
disparo; es el que coloca losas en los
sembrados, y lazos cn las viñas; es ...
¿pero (t qué continuar? Cada perdiz,
sin contar las aves de rapiña, zorras,
urracas, ctc., tiene doscientos enemi­
gos y es verdaderamente asombroso
que no haya desaparecido la espe­
cie.
Claro es que la ley todo lo tiene
previsto y lo castiga, pero la vigilan­
cia es tan deficiente, que rara vez de­
nuncia la Guardia civil algunos de los
abusos antes enumerados, y en cam­
bio los gobernadores, el de Valencia
por ejemplo, apura su rigor can los
que na quieren dedicarse al spor! ci­
negético sin llevar lu oportuna li­
cencia.
No vamos, desde luego, á hacer á
la Guardia civil responsable de que
se destruyan nidos y se coloquen
trampas para diezmar las perdices de
un término, pero si los que intervi­
nieron en la reforma de la ley no se
contaran entre el número de los afor­
tunados mortales que disponen de
cotos y hubieran de cazar en montes
libres, y·a se preocuparían un poco
más de lo que dejarnos expuesto.
IIoy es raro el Ayuntamiento que
no cede el aprovechamiento de la
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caza, y corno es consiguiente, el arren­
datario pone sus guardias para que
no entre nadie en el término con es­
copeta sin pagar la licencia corrcspon­
diente. ¿I'or qué el Estado na exige
responsabilidades á esos arrendata­
rios para que la ley se cumpla?
¿Pero á qué continuar con estas la­
rnentaciones si ayer corno hoy, y hoy
corno mañana nadie ha de hacernos
caso y seguiremos oyendo que el tío
"Fulano se hizo ulla tortilla con sesenta
huevos de perdiz ó que el tío Men­
gano ha matado à la espera once ó
doce perdices de un solo tiro?
El caso es que este año ft pesar de
todo lo dicho, es un buen año de caza
y que en terrenos acotados y libres
abunda la perdiz, y todo el Inundo se
divierte y Illata y matarla más si ce­
sase la sequía )' refrescase el monte
con las deseadas lluvias otoñales.
Para los que cazan en mnno es una
gran dificultad que el monte esté seco,
porque la perdiz pocas veces se CH­
Inata, y corno advierte de JTIuy lejos
la presencia de sus perseguidores,
vuela sill ser vista por éstos.
En caso contrario, cuando se decide
á esconderse, mira inmóvil desde el
fondo del matorral córno pasa junto á
ella el cazador y cuando ya le cree
lejos, sale brava, tendiendo el vuelo
monte abajo sin dar tiempo á que su
enemigo, repuesto de lu sorpresa del
inesperado estrépito, se coloque en
posición ventajosa y dispare con pro­
babilidades de hacer blanco.
Ciertamente que si el perro es
bueno y además de estar bien edu­
cado tiene facultades para resistir las
más altas ternperaturas, caza muchas
de esas perdices que se quedan, pero
EL lt4..A.NTENEDOB.. :JilL lt4..A.NTENXDO
por regla general el exceso de calor
aumenta la ratiga y cazan 111al.
Se observa también en el bajo Ara­
gón que ti pesar de hallarnos ya á mr­
diados de Septicmbreestñn tan atrasa­
das las perdices, que así como otros
años habían sustituido el plumón de
perdigana y estaban igualadas con las
viejas, son muchas todavía del tamaño
de codornices.
Dicen los prácticos que esto obe­
dece á los fríos de ia primavera, que
retrasaron la puesta en unos países y
en otros la incubación.
Tnmbièn ha sido el frío Causa de la
escasez de liebres y conejos, que blo­
queados por los grandes y persisten­
tes nevascas murieron de hambre.
Este no quiere clecir que no se vean
algunos, y hay que andar prevenidos,
porqu_e según dijo el otro, donde me­
nas se piensa salta lin conejo, y al 1l1C­





Vivo lejos de ti, mi amada tierra,
e+eo lejas de ti, y aunque distante,
.parccc que aun reap.ro palpitante
los arOmas que al1.uyen de tu sierra.
Aun recuerdo, anhelante, cuanto encierra
cie hermoso aquella vega tan rra¡::ante,
y elsít¡o eLos Selvares>¡ arrogante
surge en mi mente y mi pesar destierra.
Si encuentras triste mi apagado acento,
si mi tristeza tu dolor ensancha,
es que estoy de tus brisas tan sediento,
que quistera tomarme l a re vnecb a
bebiendo los perfumes ric tu aliento,






Marta y Juan se quieren desde la
infancia; sus casas una frente á la
otra y la igualdad de celad, pues la de
[uan sólo excede Cil clos años á la de
María, que cuenta dieciocho, han
hecho que su platónico é inocente
cariño ele niños cristalice ell el amor
puro de los que desean continuarlo
con la santificación del matrimonio.
Este idilio tiene Ull enemigo, el padre
de Maria, que se opone á esta unión
que considéra ruinosa, pues, según
dice, la heredera de algunos miles de
duros no dcbe casarse con un hom-
bre más pobre que 1..111 ratón, aunque
éste sea un modelo de hon radez y el )
mejor nlOZO del pueblo.
La vida está llena de estos vulga­
res ejemplos, y no debe extrañamos
el modo de pensar del padre de ;VIa­
ría que, dueño de dos parejas de bar­
cas para la pesca llamada del bolt y
de algunas lanchas, estima que su
hija puede y debe aspirar á casarse




cie la tía Ji/serias, cuyo remoquete
debe á la carencia de recursos de la
familia, que sólo subsiste del jornal
que Juan gana C0l110 tripulante cie
uno de los barcos del padre de Marla.
Con lo dicho y añadir que los
acontecimientos tienen lugar en un
mísero pueblecillo de pescadores de
la costa levantina, entraremos en 111a­
teria.
II
Corre el año 1895; la guerra sepa­
ratista cnsangrienta los fértiles carn­
pos de la isla ele Cu bao
A nuestro protagonista Juan le ha
tocado el número I en el sorteo
ciel reemplazo de esc año yes, sin
apelación) destinado á uno de los ba­
tallones que defienden aquella rica
perla de las Antillas; ni su madre ni
él sienten pesar por Su mala suerte;
comprenden que cumplen un deber y
callan y sufren; á Juan sólo le apena
y anige su separación de Marla y se
aumenta su pesar al considerar pueda
olvidarlo.
Llegó el n10111en to triste de la se­
paración; el bote que ha de conducir
ci las dos familias á bordo del trasat­
lñntico está listo para marchar; antes
cie llegar al vapor se entabla en voz
baja un dulce coloquio entre los
tunantes. Scnruos indiscrctos y oiga­
rnos:
-¿i\1e olvidarás, Marta [nía?
-c-Antes lu muerte.
-En prueba de amor quiero colo-
car en tu dedo este anillo que he
comprado call ruis escasos ahorros;
guárdalo corno un talismán, no lo sa­
ques de tu dedo, pues el día que lo
separes de li, será la señal cie haber­
I11C olvidado.
Uniendo la acción á la palabra
cogió Juan la mano de Maria, pero al
introducirle el anillo ell el dedo, ó por
torpeza suya ó por el temblor natural
en ella en momento tan solemne, el
anillo resbaló, rebotó en la borda del




Han transe-un-ido tres años.
l'or ln carretera que conduce al
puebleci 110 de pescadores, donde se
desarrollan los sucesos de este cuento
vulgar, a.vanza un hombre con trajeJe rayadillo; lo lento de su marcha
de[�ota lo penoso y largo del viaje; su
páh?o y tostado rostro, que no han
desfigurado las penalidades de la
ean1paña, denuncia á nuestro buen
Juan. El es en efecto; llega por fin á la
cruz del pueblo, l'il cuya escalinata se
arrodilla y reza en acción de gracias
y se dirige apresuradamente á su
('¡Isa; en la puerta está su ll1adre, que
•
al verlo y reconocerlo, da un grito de
alegría y se arroja en sus brazos.
-¡I-Ijjo mlol ¡hijo de mi alma!
-¡�radre, madre querida! ya estoy
aquí. ¿Y Marta? ..
-c-Marta ... -contcsta la madre con
voz temblonaj=-bicn ... está 111Uy bien.
-'i\le espera, ¿verdad, madre!
-c-Marfa.; no te espera. (i\laria es
la mujer de D. Pedro el Indiano.
IV
Otros tres años han trauscurridoi
hace dos que Marla es huérfana y uno
que es viuda; las fortunas de su padre
y su mar-ido son suyas y á nadie
tiene que clar cuenta ni de su dinero
ni cie sus acciones.
Cuantas veces sale Juan ele su
casa para ir al trabajo, otras tantas
está Marta il la puerta de la suya; se
miran, se miran mut-ho, pero no se
saludan.
Cierto día Juan se dijo fl sí nlÍSó110:
c¿Por qué no he de saludar {I j\laría�
A la pobre le hizo crcer su padre que
yo había muerto. ¿Qué culpa tiene
ella de 10 sucedido? ..
Al día siguiente Juan, al salir de




A los ocho dlns al saludo añadió:
-i\Tucho calor, ¿verdad?
-Una atrocidad, Juan.
Para no cansar ú los lectores, á los
dos 1l1eSCS del primer saludo estaba
concertada lu boda de Juan y de
Marla.
Estamos en la noche anterior á la
unión de Juan y Murta. La tía ,Jlisc­
rias, posesionada de la amplia cocina
cie la casa de lu novia, limpia cazos y
cacerolas para preparar la cernida de
bodas; Juan, que ha apartado de la
pesca del día un mero de doce lihras,
se dispone á limpiarlo con ln pronti­
tud y esmero que cs sólo pauimonio
de los marineros: saca In reluciente y
afilada faca, la hunde en el buche del
mero y al abrirlo exclama con SOr­
presa:
-jDios [nía! ¿qué es esto que relu­
ce entre las tripas del mere!
-j1[i anillo', [rui aniHo!-grita Ma­
ría palmoteando cie alegría;-el que se
me cayó al mar.
Examinado con atención cl objeto
que relucía elltre las tripas del 1l1('ro,
resultó seL .. el pito de un contra-
1l1aestre.





Sentimos aversión instintiva hacia
la obscuridad. ] lorror á los negros
mantos de la noche.
Por eso recrean nuestro espíritu
los rayos de luna ó el fulgor de las
estrellas. No es la mancha negra é in­
finita que lo envuelve todo; [nil pun­
tos brillantes adornan el espacio y
mitigan nuestra ansiedad.
y por eso recibirnos alegres la
bella y poética alborada y el fresco
ambiente matutino despierta en nos­
otros dulces ensueños y nobles ideas.
Las habitaciones obscuras, los
antros ele la tierra, todo lo negro nos
repugna desde niños. Negro manto
cubre nuestro dolor en las grandes
penas del alma. Negro traje de eti­
queta hace severn y respetable nues­
tra figura. Obscuras iglesias dan rna­
jested al culto divino. Negro es todo
lo imponente, todo lo horrible.
Ese es el concepto que prejuicios
seculares nos hacen tcncr del color
negro: un color Cailla otro cualquiera.
La clara luz del dia, alegre y ju­
guetona, devuelve la vida. Y vivir es
gozar. Razón tenían los pueblos sal­
vajes adorando al sol, y razón tienen
los pajarillos cantándole al salir.
El rumor de los bosques, el mur­
[nullo del arroyo y el estruendo de
las olas, fúnebres. tristes é importen­
tes cie noche, parecen de día brisas
oxigenadas, gracioso rociar de las
aguas y rizos del mar, que arnoroso
nos acaricia con aires puros en la
tendida playa.
¡Ilorriblcs serían para el hombre
prehistórico las frías y largas noches
del invierno! Luz para ver y fuego
para calentarse fué su primera preocu­
pación, su primer trabajo y su primer
invento. Desde entonces avanza paso
á paso en su lucha secular contra lu
obscuridad.
De la humeante lea pasarnos ttl
sucio velón; del velón á la rnodesta
vela; de ésta al grasiento petróleo y
luego al gas) á la clcctricidad y al
manguito incandesccnte. Y continúa
la lucha porque tenemos aún poca
luz. Nos falta rnucbo camino para
llegar 6 nuestro ideal: la luz del sol.
En elcctticidad seguimos ln misma
marcha. De la amarillenta bombilla
con filanlento de carbón, de 3 IJ2 va­
tios, pasanlOs á la blanca luz del fila-
1l1cnto nletálico con I vatio y Inañaní.l
á la lál11para de gas )/('Óll, con 112 va­
tio por bujía.
,lIds lu':. l' JI/t'nos (0/1.1"""'0. l�st()s
s,?o los s('/u·i'flos tértninos oel {Iiji{"ilí�
SZJlfO problenla .
De la nueva lámpara, última vic­
toria del hombre, nos ocuparemos
hoy en estas crónicas científicas,
aunque su autor, el notable ingeniero
francés Mr. Georges Claude, uos Ina­
nificsta por carta que aun no se ha
puesto á la venta. Xe importa: es un
avance, es un hecho. Iluminó el últi-
1110 «Salón uutoruóvil », en París.
Hasta hace poco, se consideraba
el aire compucsto exclusivamente de
OX�!{l'1l0, /¡idr(�{!:ello y lIilrdg'el/o: pero
varios qulruicos, y principalmente el
inglés Guillermo Ramzay, encontra­
ron en él pequeñas cantidades de
otros gases desconocidos, como los
llamados al:[{Jn y ncán.
Este, descubierto en 1900, entra
en la atmósfera en proporciones pe­
queñísimas: _'_ del totaL Pesa casi
6Q.000
tanto Cailla el aire, aunque es algo
más ligero. Xo tiene afinidades quí­
micas: es un gas soso é insignificante
que no siente atracciones ni repulsio­
nes, simpatías ni odios hacia cuerpo
alguno, S610 vibra y se ilumina bajo
el influjo de la corricnte eléctrica.
Corno muchos hombres, su pe­
reza química le impulsa á seguir Ia
corrientc, por no tornarse el trabajo
de llevar la contraría ó emprender
nuevos rumbos, y encuentra más có­
moclo acompañar al éter en sus vi­
lu-acicncs eléctricas,
Pues esto y na otra cosa es elcc­
tricidad, Vibraciones, oscilaciones ú
ondulaciones de esc fluido sutilisimo
é imponderable, llamado éter, que
llena todo el universo, á través del
cualllcga hasta nosotros la luz y el
calor del sol, atravesando espacios
intcrplanctarios, vacíos de atmósfera.
Esta propiedad, casi única, del
ncán, la utiliza el Sr. Claude en su
nueva lámpara.
Los hombres de acción-y este
ingenic'ro lo es-cuando ven realiza­
das Sus aspiraciones y en marcha sus
couccpcioncs, la satisfacción no les
detiene. 1\1 contrario: el éxito les
aguijonea y estimula hada lluevas es­
tudios expcrimontales y nuevos per­
fcccionamicn tos que les conducen fi
positivos inventos. Así descubrió
nuestro iogcnicro su lámpara.
�o era clcctricistn ni trabajaba en
industria alguna de alumbrado. Se
dedicaba .i explotar sus patentes so­
bre fabricaciún ele aire líquido. El
}/(ôn, ('I t1J:t;'cÍn y otros gases, en pe­
qucñísimos cantidades, eran residuos
inútiles de su industria y buscaba
aplicación comercial á sus desperdi­
cios.
Conocía la ve-rdosa luz de la lárn­
para de vapor de nlercurio que ill1pi­
di¡'¡ su yulgarizaci(¡n. Sabía que :lU
inventor, cl norteanlcricano Cooper
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Ilewít, había intentado blanquearla,
superponiendo al verde el color rojo,
para cuyo fin introducía en ella pe­
queña cantidad de lU:!{JJI y conocía
su fracaso, porque el verde del ruer­
curio anulaba en marcha el rojo de
aquél. Quiso probar fortuna sustitu­
yéndole por el urdu y obtuvo el
mismo rcsultado negativo.
Intentó entonces imitar á Moore,
inventor cie las lámparas de nitróge­
no, también fracasadas, y en esta vía
halló resultados satisfactorios que le
permitirán llegar al fin yobtener pin­
gües ganancias Call desperdicios in­
útiles cie su aire líquido, prestando
reales beneficies á la humanidad en­
tera, que avanzará un paso mas en
su lucha secular yeterna contra la
obscuridad.
Su lámpara no puede ser más sen­
cilla. Un tubo dc vidrio lleno de neon,
con sus extremos cerrados, atravesa­
do por ln corrtcntc eléctrica, Nada de
ñlarncntos, soportes cie cristal, pies de
nikel, platinos ó platinitos, ni cobres,
ni pastas, ni vacíos enormes.
Yel gas, soso, holgazán é insigni­
ñcantc, desecho inútil de una indus­
tria, se enciende y alumbra esplén­
dido con pequcñtsimo gasto de
corrientc: 1 [2 'l'al/o tor bly'f17.
Una lampara Claude cie 25 bu­
jías, consumirá igual que una de 3, A
los precios de la Coopcrati vu Eléctri­
ca de Madrid, aquéllas costarán 111e­
dio a'ntùno por llora) y corno la du­
ración Inedia del alumbrado es de
4 horas diarias Ó T 20 al Illes, el gasto
mensual no pasará de 0'60 pesetas.
Pero al Sr. Claude no le pertur­
ban sus éxitos. No quiere lanzar un
invento al público sill perfeccionarlo,
después ele una larga y concienzuda
expcricncia que está realizando,






SIN RIVAL para entermns
del ESTÓMAGO É INTESTINOS
El YOGHOURT es un pode­
roso desinfectante intestinal.
CAllE DE lA BOLSER lA, 40
VALENCIA
¿Por qué...? ¡Por eso!
.Por qué está triste la hermosa.
la que siempre vi contenta?
.Por qué sus ojos endrinos
los humedece la pena. .. ?
Por qué en su faz siempre alegré
asoma tenaz molestia
y dañinos aprisionan
los labios sus dientes perlas?
¿Por qué su voz argentina
no entona canciones bcllnsê
¿POI' qué no escucha al canario
ni le minia, ni le besa ... ?
¿Por qué crispan ruanos lindas
delantal de encaje y seda
y su labor de bolillos
arroja de sí maltrecha?
¿Por qué se ;Igita nerviosa?
¿Por qué trina y taconea?
¿Por qué ... ? Sus motivos tiene:
graves y de muche fuerza.
Porque su madre le ha dicho
que en la cocina se friega,
y que aquellos platos sucios
tiene (lue limpiarlos ella
con ayuda de estropajo
pues ... en o todo han de ser fiestas s .
Como la niña no gusta
del tufillo que allí encierra
y se le ensucian las uñas
y las ruanos se hacen feas ...
Por eso muerde sus labios
y cl coraje manifiesta,
por eso aparece triste,
gime, llora, rabia y tiembla.
)
[De este genero cie niñas
que son de sus gal�ls dueñas
y detestan hl cocina,
y Iii casa nunca asean,
hay excelentes partidos




Con este título publicamos en el
número anterior una crónica suscripta
por D. CARLOS MORENO LLO­
RENS, cuyo señor, por un involun­
tarie olvido sin duda, dejó de consig­
na!' que dicha crónica la había copia­
do, con ligertsimas variantes, de La
Elcctricidad al día, revista mensual
gratuita que se publica en Barc-lena
y que contiene preciosos artículos
para las aplicaciones prácticas ele la
energía eléctrica. Corno creernos que
el Sr. Moreno, obrando de buena fc,
firmó C0l110 suya ln referida crónica,
nas limitamos á rogarle que en 10 su­
cesivo no incurra en olvidos de esta
índole siempre que pretenda honrar­
nos con su colaboración.
[Cuántas desgrucias ocurren en los
ferrocarrilesl -cxclarnnha anoche García
con acento lastimero.
-¿Hay noticia ele Itlglln descarr-ila­
micnto?-le prf'guntaron.
-:-.l'o; pero nlí\ñana llega mi suegra en




¡ESTA. 'Y" LA. OTR.A!...
En un cinc, de cuyo nombre no
quiero acordarme ... digo, sí Ille acuer­
do, pero que 110 señalo por dejar al
lector el placer cie adivinarlo, sienta
sus reales nuestro héroe.
Si, héroe; para scrlo le sobra el
valor ilimitado, que se necesita, y mu­
cha, para estar doce horas gritando
sin descanso: cjPüSCI1, señores! .esra y
la otra! •... llamando la atención pú­
blica con discursos ciccrouia nos, sólo
por seis reales de sueldo diarios. ¿Cabe
mayor cxngcrudn temeridad ell el
cumplimiento del deber?
Con voz ele tenor abaritonado, vi­
brante y sonora, anuncia los números
del programa, á la puerta del ci Ile,
con las 111ás estrambóticas y dispara­
tadas explicaciones, que invariables
acaban can el consabido estribillo:
ciVa á empezurl s ...
S-
El chiste rctruccanesco sale de
sus labios espontáneo fácil repletode gracia. Aquella cab�l.a di�linuta yaquel cuerpecillo encanijado) con­
trastan visiblernenro con la agudezade su ingenio y la facundia de su ver­
bosidad extraordinaria.
Atraído por la originalidad ele sus
descripciones, Inc acerqué una noche
á hablarle y, sin cesar él de gritar á
los de fuera, quedó entre ambos en­
tablado cl diálogo.
y contó algo de su vi vir, no tan
divertido, alegre y feliz Cailla aparen­
taba serlo.
1\Ie hizo alguna ce nfidcncia. I�I
gritaba sus explicaciones sin darse
cuenta, maquinalmente. llasta en
sueños seguía gritando ...
-Esto-añadió cambiando su tono
jovial en melodramático-e-causara mi
ruina.
-¿ ..... 1
Su mujer quería divorciarse. iÏV[o­
tivo! Que á [o mejor despertaba aza­
rosa á los gritos cie: c¡Esta y la otra!" ...
y una noche llegó ell su sobresalto
hasta á salir al balcón pidiendo so­
COrro ... El infeliz, en aquel momento,
repetía soñando: cil'uedcn pasar!»...
y ella creyó que se trataba de ladro­
Iles que forzaran la pucrtu.;
Es digno de lástima el voceador
del cinc. Su vida aparente parece
alegre y dichosa; Isla la envidiarán
muches. La otra. la real, [cuán digna
es de conrniscracíónl. ..
RAFAEL ARKAU
Con monos de Galvin
Mansa y Fanny eran dos valen­
cianas de un parecido ex traordinar io,
y se partían entre las dos por mitad
treinta y des años; con esto, y con
añadir que eran de las que roban en el
azahar de estos naranjales la albura
para su cara, ele las que espejean ell
sus ojos Ia inocencia y anidan besos,
risas y ameres en su boca, casi te
pongo, lector, en la pista.
Mansa tenía costumbre de practi­
car religiosamente en el convento cie
las Madres Blancas) y diariamente, y
á la misma hora) se apeaba cie la ber­
lina en compañia de su abuelita) para
ofrendar á la Virgen de los Desam­
parados sus ll1JS piadosas devociones:
todavía na inquietaban su mente lo­
cos ensueños, ni apesaraban su cora­
zón acres desengaños, ni turbaban su
conciencia tardíos arrepentimientos;
era alegre C0l110 trino de aves) nervio­
silla Cailla vuelo de pequeñas mari­
posas.
Con asiduidad de enamorado y
con relámpagos de deseo, ahincaba
Fernando su mirada à la llegada de
Marisa, haciendo guardia en el urn­
bra! de aquella casa de recogimiento,
Tanta ccnstanciu, aunque no es I11C­
nester tanta para que ¡\ los dieciséis
anos se adentren en el almu fcmeni­
na y se adueñen de ella esos anhelos
de la juventud, que san todo un
IIIundo cie promesas, un edén de ilu­
siones, tentaron la curiosidad de 1\1a­
risa primero, el interés luego, y la
simpatía más tarde, y llegaron :í apa­
garse sus primeros rubores y á es­
plender en su hermoso rostro las ale­
grías del temprano querer, y clarear
en sus ojos azules su virgen y casto
enamoramiento.
• • •
La circunspección ciel que no
quiere descubrir su secreto mantuvo
á Fernando retraído é indiferente ti
las vertiginosas revueltas del vals que
se bailaba en el pabellón) y sordo á la
música, pero despierto el cerebro)
que llevaba sus cavilaciones corno de
la mano tÍ. los gratos recuerdos, al
soñar de sus inacabables contentos,
giraba y retozaba, C0l110 brizna cie
papel soplada por chico travicso, los
detalles rnés nimios, las naderías de
la primera pasión.
Una niebla que enturbiaba el am­
bicnte, dejaba ver por entre la mura­
lia de invitados ri vértigo de las pa­
rejas que rodando á compas medían
varias veces la estancia.
Fernando fij6 de pronto su aten­
ción y atrajo irrcsistiblcmente su
afán en cerciorarse de la presencia de
Marisa en aquel sitio, y sólo vagamcn-
Lt:tRAS Y t'JGtJi<A
te veía su perfil, para que el rápido
movimiento le dejara perplejo y en
ascuas. J...os celos forjaban lo demás;
en cada vuelta cruzaba la mirada con
él, )' alternábala voluptuosa y lángui­
da COn el otro, Can Sit rinal, que ro­
dcábale el talle, que apoyaba en su
brazo, que confundía su aliento, que
quizá se burlaba compasivamente de
él, escarneciendo su credulidad, que­
brantando su fe.
Agotado C0l110 un trasnochador,
tardo é inseguro C0l110 un alcohólico,
huy6 Fernando á su casa, para entre­
garse á solas á la descsperació» y
maldecir angustiado su desventura,
meditar su afrenta y vengar su de­
rrota.
•••
Era la hora cie siempre; Fernando,
con impaciencia mal contenida, daba
sendos paseos por la acera, agitado y
convulso C0l110 el que tarda demasía­
do tiempo en ejecutar una resolución.
Todo su ardor juvenil, todo su coraje
irreñcxivc de mozo, se daban eita en
aquel momento para vengar ultrajes
y menosprecios; y calenturiento por
ln vigilia pasada, y poco dueño de sí
mismo.saboreaba con refinamientos y
audacias el castigo de lu ingrata, el
oprobio de la infiel, y en su delirio
forjaba los ojos encendidos de codi­
ciosas impurezas que chispeaba ella en
la escena del bai le.
El rápido trotar de un caballo y el
arrastre y trepidación cie un coche
devolvieron á Fernando aparente
calina.
Ya ella ciaba la mano á la respeta­
ble anciana para ayudarla, y ya él. ....
ahogó su cólera é hizo un gesto de
desprecio al verla.
• • •
Pasaren días: ella muda de estupor
y asombro; él torvo, receloso y hos­
til. ..
La enramada alfombraba el patio
y exhalaba aromas; en el interior de
la capilla) las notas del órgano sacu­
dían en vibraciones el espacio de la
nave; la concurrencia era numerosa,
y ya Mansa elevaba sus oraciones al
Altlsirnc. Fernando en tanto, seño­
reando corno tantos otros, para
entrar, pasóse de pronto la mano
por la Ire» tt' corno para borrar vi­
sienes, como despertando de una
pesadilla, y tratando de alejar remor­
dimientos, conternplaba atónito á .....
Fanny) ln del bailc, la del parecido
extraordinar¡o, la que le hizo dudar y
nublar su dicha, y cubrir de sonrojos.
Entró en la iglesia, buscó á Marisa y
al sentir la inñucnria dc su mirada
limpia y serena Cailla ciclo sin nubes,
sintió vergüenza y htunilló su vistà, y
un soplo leve C0l110 rocc dc ala nlur-
1l1UrÓ [perdón! al oído de Marisa. El
órgano desbordó un torrente de no­
tas, el hUIlIO del incienso condensaba
nubes, las luces quebraban en iris, y al
levantar su mirada Fernando, se en­
contró con la de Mansa dulce y tier­





A petioión de gran número de
familia.s que nos han remitido fo­
tografias pa.ra el ooncurso, oonti­
nuamos publioando el boletín de
votaoión para. el expresa.do oon­
ourso. Fúnda.se esta determína­
oión nuestra en lafJ expuestas por
los peticionarios, de que los últi·
mos oonoursantes no tendrian
tiempo sufioiente, á reunir votos
en su fa.vor, siquiera los necesa.­
rios para la. justa oompetenoia..
En el número próximo publioa­
remos las bases y forma en que se
ha. de verifioar el escruemto de
este primero é interesante cou­




Amigo y compañero: ¡Cuán de
vcras te compadezcol Yo también tuve
en mis tiempos, si 110 can tu acierto
con el que mí leal saber mc sugería,
la honra al par que drsventura de di­
rigir varios periódicos mas Ó menos
literarios) y créemc; si no renuncio
oportunamente al tan por los neó­
fitos deseado cargo, ha tiempo que
rnis huesos estarían pudriendo tierra,
ó por lo menos en cl manicomio de
Jesús.
¡Qué lástima Ille inspiras!
Si has de leer-s-como supongo lees
-por si llegase al¡t·o aceptable) cuanto
original arroje el buzón de I..ETRAS y
FIGURAS, ya no correrá por tus "ellas
ese precioso líquido de encendidos
globulillos rojos) sino horchata. I'or­
que para leer-e-parte no más-de lo
que remitan á esa redacción los pre­
tendientes á escalar de La inntorutli­
dad el allo asiento, se necesita tener
la sangre ruas inglesa que ln de los
propios hijos de ln Albión famosa.
Puede translgirsc-c-tcmnndo tila,
pongo por caso-con esos jóvenes
que dan la lata al Padre Eterno, al
sentirse oradores callejeros y de café
que no han leído aquclllo de que cia
palabra es de plata y el silencio es de
OrO_ y que al sentirse oradores ópell'·
tadores, se convierten en instrumeu­
tos de repetición Ó registro mecánico
de lo ya pensado y dicho por otros)
oficiando de sabios mnretistas, que
adornan, pero no forjan el pensarnien­
to que toma siempre el color y el as­
pecto de lo ajeno.
Se puede transigir can esos jóve­
nes estudiosos que leen mucho Sill 111€'­
ditar lo que leen y escriben sin reflexión
propia, pero eso sí, corno grandes ob­
servadores y partidarios hasta la ob­
sesión de las corrientes científicas, de
eso que se dCI10111ina .filosofía indue­
tina,
También es posible (¡ veces, aten­
cler-¡aunque Dios nos libre!-á algu­
nos muchachos de la prensa, que les
pasa lo que á la mujer de las fábulas
de Esopo: que creía que dando á su
gallina doble comida, pondría diaria­
mente clos huevos, y al engordar dejó
cie poner. A ellos les viene á ocurrir
lo propio, porque llenan el cerebro de
hechos sin interpretación para asimi­
lárselos y acaban por no escribir
nada; san así corno estómagos rcplc­
tos de alimentos que no se pueden di­
gerir.
Pero con los que no es posible
transi�ir, es can esos esrrîôidorcs que
no saben analixar la 111{\S breve Ora­
ción gramatical y para anlargar nues­
tra existencia padecen la vesania de
forjar odas, IIl17dr<t.:·{l/{'S y hasta SO/N'­
los de quince ó 111.1s versos) y remitir­
los galantemente para su examen l'
inserción.
Cuanto á la ortografía con que es­
criben esos poetastros en embrión, 110
quiero hablarte; bastantes rnajaderias
habrás visto.
Seguramente alguno te dirá lo que­
uno de tantos Ille dijo al remitirme
unas quintillas, que tenían de tales lo
que yo de moro:
«Espero que I11C publique esos
versos y que si tienen alguna tosiLla
usté la arreglará con su l{UL'IU7 (aveza.'
/Vcrdad, Pastiri, que se debiera
tornar alguna medida saludable con­
tra esa plaga?
Por lo menos haría al caso una
disposición que entre otro sí dijese
taxativamente: «Zapatero, á tus zapa­
tos.'
�fA"UEL GARCÍA LLEDÓ.
La Direooión de LETRAS y
FIGURAS, oonsiderando la Im­
portanoia. de los asuntos de palpi­
tante actualidad, ha suprimido en
el presente número la. publioaoión
del cuento ilustra.do.
En el próximo número iusertap
rà. un preoioso ouento tituladO
«Un orimen misterioso., original
de Arsenio de Fuentes, oon ilus ..
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•
Valencia en estado de guerrn
BI BXQmo. Sr. Conde del Serrallo, Cnpitû.u General de Valenclia, recorriendo ti caballo lit ciudadJUoUle.tO!! después de ser declarado. en estado de guerra
tropas á Marruec os
, r
El, <lin 17 del corrtcntc emharcaron en nuestro puertoen los vapores Luis Vjfl�s y .. llIsifl$ ,l!"rç!, des regi­
m;('II!Os ric la gunrnicil,n ne Valene a, los ,1(' .\Iallorea y
f;uadalajara, <JI\(" fur-r-on de-tpcrfidos l'nT 1'1 Capil,in gc­
nera I, las a utru-idades lot:"alr.; v nU"H'r,,�n púhlico , que
,-ilnn"; ,í nuestros soldados.
El cmharquc sc verifie" rou ... 1 m:wnr n"''!I''II, �ill
qu,- hubiese ,1(' n'.l.!:isrrilr�f' ning-(Ill Înri;'¡cl\\" d('�a¡.:-ra
,1al,If'.
r La ntie-inlidnd parti,', animada .kl mejor ,'�plrilu
miLIar y lo� soldados, llI;¡rf'han ;11r-J:"r('��' ,;ati,f('cho�.
";C¡:-\IU "uc�tras notic;;\�. la- f"('fl<l� cxpf'rlicioua
"ia� han !1('�:ldn 'I 'Iclilla y de-c.ubn-r-ado siu nov ...<lad
LY.TIÜ," v !"!I:l'R.Is .le-en glnria. fortuna �. I'Tont"
reg re-o â lo" valerosos �ol,!n'!o" 'IUf' ha-ta nhrrrn tl'nia
mn� en nüe-stra dudad.
Bmbarque de 101'1 reghutento8 de Infantería .'\iallorca y Guadalajara, de ta guarnioión de vereuote
que marchuon Ii Melilla á bordo del "Lull VJve." y uAnsiaa l\'[arob" l'O� O�lUIDQ
MAS DEL EMBARQUE DE TROpAS PARA MELILLA
t
�08 Regimientos de Malloron y Guadalajara en et memento del embarque en vnjencíns--Le Bandera de Gunda­laJara.-Reparto de oi¡arrlU08 â las tropas expedlcionarlas.-SaUdn del �Auaja8 March rOT9.OADena
LA ESCUADRA INGLESA EN EL PUERTO DE VALENCIA
Acorazado Exmouth. de 1<\..000 tonetndns, buque 111�lgnln Ii su cnrrnda Cil nuesrro puerto
LA E:-.Cllildri¡ in¡..:h'�sa de] Mediten-á­
ru..-oha visitado nuex­
trn puerto.







i 20 tripulantes- .
. Vcornxado ¡JIIIII'1l1l













('1)11 i 13 hombres.
Contrnturpedcro­
aviso f/ussar, dl'
3.800 t on clnda-,
v I 10 hornhres dl'
dotnciúu.
.\ visiuu- 1" E�4
cuadrn una ve-x an­
clarln eu n u c s tro
pue-rto acudieron.vi
más de lits autor-ida­
dt':-., IlUlll(TOf-¡I. ]):'4




rortcsania. de lo quv
11l:-' visi tantes qUt'4
dm-on agr;ldccidos.
ll us tram os ('::-l;1
plana con ];1 fotllgr;14




El Almli'ante al snur de lü Cllpltaníll Gcnernt, deepuéa
de la \'1�ltll oficial
,
)
Laucha de vapor- del Hxmou rh conducteudo il
tierra III AlmIrante y oficIalidad del acorazado
Acorazado Ducan • de 1<\,000 tonclndaJO-, buque vrce-
almirante anclado en el puerto YOM. ('h••1lO
MELILLA: Desembarco de las tropas de Valencia
El re.{illltcl1to de l\l ull orca dcscmharcZllldo Cil cl muefte de ¡'lcltllu
L·I Iil'!:"ada ,i '\[c!ill., de Ins ,'cgim:cuw:; Infantería de \:ll;ld,daj:II':¡ UllJn. "HI . .I" \Iallurc;¡ nùui, J,i {Ille ,alicl'Ou de Yulencin para "'luellaPI.1�a, (lC�pCrl,; Cil el w!c ndarto el iutcrés que ,i('ll1prc- d,,_,picrta la Ilq':-óula .I" trrrpns, por lo que eu-ranchn d alma d., lo.; '1I1cfuera ric ln m.ulre patria reciben COu los lluevo, compalriQta� e l suave .uublcrur- oI('�ll� IMC.' querido"El vinjc dc los CXI)cdiciona"¡os':i boj-ele <le los vapor-es ('(JI'n'"s ole .Vtr-ica , /.lIi,¡ "h'f.f :: ".ll/sillS ¡1;',/"dl, (né klicisimo, (');<'(\['10 cl pc''Iudío nccideutc .mfrido pOI' nu oflciul al tiempo de descmbnrcar-, ri (lue, por Iurtuu.r. carece d(' lrnpcrtanclu ri jU7.¡;ar por lu- noucía-,'piede cflo tenemos: una li¡.::era CUIlIU�i<ÎlI ell la cnbeen, erecto ri,' ulla cai,1a (':l,;lIal, ,in lids cousecucncía que là natural del :.colpo.El rccfbmicnto hecho ,¡ 1I11CSIros soldarlos fu¡' cordial}' eariiws,), ,];¡I\¡J,)lc� la Ilicn\'('ni,lu 11\� autoridades de ]'1 ptnen, qulcnc-, fIU'::­ela ron complacida, de! clllllsia."imo y cspiritu ole compaùcr.smo que ,¡ primera \'i�ln sc advl'rtía ('11 el rostro d(' :l(llIcllos vnlicutcs . Entrevucrcs y apl:tll�O" <1" ln llIutlilll,1 desfilaron 10< 'ol,l,lIlo� ,j �I\" at'lj!"lI11i'·ut"., ,J"1I,le fuerou nlhe'JuiadQ. COIl uu rnur-ho <, -ctranr/linario,cigarros y Iknre,.
/
HI reglmlenlo de Guadalajara desfilando por el -"\uro X nntc las Autoridades de In Pl axa
TRES INTERESANTES NOTAS
DE RECIENTE ACTUALIDAD
MEI.1LI..\ C� por hoyel asunto que mas
interés despierta yen
1'1 que cl mundo en tc­
ro tiene pur-stu toda
Sil atención.
Los sucesos !';t' van
dcsarroltando l cn t a­
mente, C01l10 si los
rnoritos hubiesen
adoptado otros sistc­
ma 111(.'1105 \'ÎO:CIl to v
bravio que ri emplea­
do ('11 otras ocasiones.
Nosotros, que COIlOCC-
11105 su sistema. nos lo
explicamos en la glo­
riosa y C'!l{Tgica jorna­
da Ilr-vada ,"\ cubo'por
nuestras tropas en el
último combate li­
brado ri. nri lias del
Kr-rt , jornada en la
que. una vez rués. la
bravura de nuestros
soldados S(' ha 1I\I('s­




tie-r v otros muchos
de [c·)!-¡ que la l'rcnsa
diaria ha dado d('la­
lludn r-m'ntn.




y caso que las un-di-
cacioncs de los san­
tones lograsen re­
unir un nuevo con­
tingente, ulla nueva
hark a, ésta serin
rlestruk!u, aniquila­
da. 1)(' nuestro bri­




das dr-l ajuste-no nos
permiten extender­
nos en otro género de
convidr-raciones. nos
limitamos ¡í dar tres
inte-rt-snnu-s notas
gráficas de reciente­
actualidad ('11 los úl­
rimos sU{,,('SOS ('11 el
río Kerr.
Llegada li nteUlla de un tren conduciendo los muertos y hertuoe del día 12.-Un herido.
Ocho tnoeoa de la harka prisioneros
........ rneuruun. Notas de la gueí1í1a ........
BI trcrotco primer reuten te del Regimle\lLO de t:'f_ricnIl. Rodolfo Carpinticl", herido en la a cctô n del no Kerl
D. José de III Loma, pr lmer renfeu re de Lutuntca-iu que
al cnrnunlcn r una orden Ii ln policía rcctbto till bO!:l7.t)
Cil el cuello
Tru,slud{) de c¡:dnv..,n::s .... e I(HI renten sea del
qe¡tilnicnto de !!iall Per-nundo, muertos Cil
el 1lIl!'11110;Uoll1batc
,\lOmellto de ser cOlu..: ..do cn el I1I"ho el
cadnvee del coronet Asenteros
BI féretro del tenteute Bscnrro en el cementer¡o
Junto á ta tose donde recibió sepultura
Condl10clón del cadáver del coronet D. Carlo" A!ltillero�
muerto en el combate del Kert
01''', xu.v
� VALENCIA DECLARADA EN ESTADO DE (
Grupo de huelguistas ti la pue rtn de los talleres de Lu Corresilondcncin
de Valencia
EL nlov�l1i�nto hl!clgui�ül.de Bi�bau hu repcrcutir!o l'il \'itrios plintos deEspaña entre ellos en \ nlcnciu.
1£1 lunes de hl presente scrnunu previo acuerdo tornado t.'1 di, anterior
pur algunas socie-dades obreras. se inició Iii huelga en la capital. Varios
grupos de obreros huelguistas recorrieron los talleres de los diversos
oficios, especialmvntr- ]¡IS imprentas cie los periódicos, invitando ul paro (i
sus compañeros de trabajo. \0 que fueron consiguicudo sin producirse
incidentes dcsagrildablcs.
Por lu larde del ruisruo día, elementos cxtrnùos ñla clasl' obrera indu­
dablcmentc, soliviuntaron los énimos de los 1l1¡(::. cxaltudos, ocurriendo
en algunas caltes colisiones entre los huelguistas y la fuerza pública,
Desde los primeros momentos, (-I digno Capitán general de esta re­
¡_!;ión tornó acertadas medidas para restablecer (·1 ordcn. y pcrscnalmcntc
asistió á la distribución de tropas en los principules puntos de lu ciudad,
cerciorñndosc de-l exacto cumplimiento dt' sus órdenes.
131 Capitán General de regreso It CllpltnnÎa
•
(\)1110 consecuencia de los dloqU�':- oClirrid\)
y heridos) practicándose algunas detenciones
'
siendo conducidos á la Capitanía general y pu
GUERRA.-LOS SUCESOS DE ESTA SEMANA �
tVO
.I.tenldo
o� entre los huelguistas y 1<1:-'
..
tn IjJ�l::i huuo \ .u-ios muertos
de Jos complicados en el movimiento revolucionario.




La ptnen de 'I'utuân tomada m+utnrmeute
Dominado dV:;(\L' lo� primeros momenu», ,,1 movunienut huelguista.
lian continuado 1.1:-; tropas en Jas calk-s ocupund-. 11111i1;lrlllt'I11(' Ia ciudad
!J,Ira c vitnr que \rI'; desórdenes :-il' rc-produzctm.
[':11 Vii r-ias polrl.u-ioncs de- 1111('str:1 provincia 11,111 tl'nidn tumhién lugar
desórdenes !jUl' ul principio revistie-ron suma griIV{'c!:l(l. En ('Has, los re­
\'olloso:; 1';111 agredido ,í. alg:una:-; auuu-idudcs y 11l'(]1o ;11'111;1:-; contrn ln fuer­
z;¡ .u-mudn. incendiuron '¡\gUIlO:-. c(IÎ!h::ÎlJ:; p;¡J)licos y ('lln'Tnt!):; y cortaron
1<1:; comunicncionc-, fc-rruviarius y lclt'gráfica:;,
t "no (11.: I{)� priuu-rc», hechos llevados it cauo pard interrumpir la:; en·
rnunic.u-icnu-s. lia :-;i(\u cortar t:l pue-nte de \;1 Can-asen r-n Catnrroja. \10r
donde- pilsa Iii via dt'l trunvla eléctr-ico que une clicha pohlnción l'on Va­
h-rn-iu. Lus hu'rziI:-i de la �lJardiil civil que sc enviaron para restablecer r-l
urden, l",itarllll qUt' lit destrucción de dicho pucuu . quI' ,¡panT(' "Il ln
adjunta fntognlll;1 fur-sc total.
En lo!'; uctuuh-s momr-nto-, P;UTCt· -n-r llut' ha rcnnr-ido loi tranuuilidad
en Valencia.
Desn-ozos hecho! en el puente de l a Carl'uscn (CnmlnO de CatarrOju)
so-rs. r',\H�;n(), I'AI,AU y SOUSA
VALENCIA: Homenaje á Muñoz Oegrain
� E�
EJ. domingo último, tÍ las once y Inedia tie ln maùann, tUYOlugar 1'1 SOIC1l111{' acto del descubrimiento de la l.ipidu
rn lu que figura el honroso nombre de ;\lU1l0Z 1)pgrail1.
1�1 acto) que revistió los caracteres de las grandes so-
lcmnicladcs, rué preseuciado por nUl11CroSO público \ " ('I
:asisticrOll personalidades de las In;:'IS salientes de lu capital.
E! joven é ilusuudîsimo Alcalde d" \ 'alcncia. 1), Luis
Bermejo. pronunció un sentido y C]O('UC'111{' discurso, que
rué 111U)' celebrado.
� E�
HI Alcalde de V"lclll,.1la Sr. Bermejo peonuuetecuo su mugnífico utacuœo. Retrato de .\luñoz Degrutu.
Alomento del deecubr+mreuto de la lápida 1'0'(';;, PAT ..I,U y OUllt!)"
FRANCIA EN MARRUECOS: Notas de actualidad mundial
SU;.; de t,d importanc!a los asuntos que con C!-iL;1 cuestiónsc n-Jnc-iounn. qut' g:usl()sbitno� ofrecemos â nue-stros
lcctort-s ck», nulas intr-rusantes de las tropas ¡ll'�l'lil1,IS nl
servicio dv Fruncln e-n ':\1¡¡lTU�'Ç{):; v t-] reu-nto del kaki
Vichiste, prcstigio..;o é influyente 'personaje ;¡\ -�,,(.;n·i('i(l
dl> los rnovimh-ntos dt, estas l[,O¡HIS. tan cistil!i-ldas e-n
1l1{¡S de unn ocasión.
TTOpl\� argelinas at aervtcto de prancta.Br General en Jefe eu auto. Retrato del kald 'vtcbrste.
Campnmento con artUleria "O1'�. 'l'H_\MPrS \' ouuss",o." !,(,,\\'Iy,NS
VALENCIA: Detalles de los sucesos de la semana
Los acontecimientosdesarrollados e Il
Valencin 'y algunas
pohlaciol1l''' de la pro­
vincia hall motivado
lu dct-lnrm-ión dr- t-stn­
rlo de' sitil I y ocupa­
.-ión militar de las ca­
lles dt' nuestra ciudad
pur las tropas tie cstu
gUJrnil'Îón.
Estas medidas han
bastado para qut- se
r(�st¡¡\JhTil'r;1 1'1 ordo»
y renac-ir-ru lu It-an­
;¡uilid Id i'n los úni­
IllUS. IlO nhstuntc- lo
1'11,11 han conriuut«lo
LI!\ prt'l';LUl.;iolll'!-. quc,
ron muy buen i.I:'U:T­
do, había rom a do
uuestru dig-llÎsinléL uri­
meru .xutorid:ul 1111Ii­
tar \ ln OI'III':ll'il')11 d{.:
•
LaS_lrOpl\!:I Cil In plaza de In Retnu.c-Un momento Je deacu ns o
Fuerzas de la guardia civJ1 en ras pt-oxlmlrludes de lu Glorietll
r-uriœ.us, sin que turn­
poco h a yun faltado
n,;'s!-. de una mujer,




Deseosos dt' dar <Í
Illlt'strt):; le-cun-es ulla
inf umución coruplcta
de- estos sucesos, pu-
1I11(';1I110S ('11 cstu pla­
nu !(ltografías dt, las
hilT/a!'! de infutueria.
guardia ('i\ il Y artille­
ría, Sillli.ula:.. ('Tl di\l'r ...
sos puntos del centro
tit' li\ capital.
los puntos osua­
tégicos cie lu capi­




cia ele las tropas de




curiosidad por p<lr- �
le de los t run-
s e u n t cs pacíficos,
espccíulmcnu- por
c l emplazamiento
de las pit-zas dl' ar­
tilleda,
Lus ca ll c» �

































del Norte de Es­
paña!
Damos en la pre­










ha renacido la cal­
ma. Los perjuicios
que aquel estado
de cosas ha origi­





VISTA� DE LÓS LUGARES MA�
CASTIGADOS POR LA HUELGA
B1LUJ\O, la herme­sa ciudad del
Norte, es testigo
una vez 111ás de una









minado la casi ge­





que por estas lu­
chas pierda algo la
preciosa población
•
lus hasta la pro­
pia masa de honra­
dos obreros, de
quienes elementos
ajenos á ellos pre­
tendiesen valerse
para fines nluy dis­
tintosá lacausapor
la que luchan. A
medida que. la re­
flexión se extienda










Las colon;as escolares de San Vicente de la Barquera
LA hermosa costa cantábrica y en ellauno de los rincones más pintores­
cos, ha sido escogido por la Institución
Libre de enseñanza pat-a residencia de
sus colonias veraniegas. Poco acostum­
brados r-n este pili!.' ¡í ver desarrollarse
iniciativas run- no tengan como base
fuudanu-ntal cl apoyo del Estado. 501"­
prende �r;lt;ll1H·nt<· encontrar en San
Vice-nte dt, hl Barque-rn edificios \(,:\'<111-
tildo.,; eft! 1101' P;¡ri¡ {'I c-lev.rdn fin que
..,t' proponen, y soliI'I' todo Silber que
para conseguir lill ohjeto no han prcci­
sado subvenciones dl' nndk-. bastando
simplcmcntc- el "puyo pre-stado por los
que ;UÜt'S tomurun parie estas c-xcur­
"iollcs:í 10:-' qtu- ;¡[loril las rculiaan pnrn
l'(JlH·w�lIir quv lo( idea no sólo teng;1
fortificando sue, (Jl'�<tnisl1l('"" "t evittu-á
seguramente que COil ellos Sliced" lo
que' COil tantos otros niño!. nnéruicos
qut- no :-'011 rnás que cnudidatu-, á la tu­
berculosis .
..:.. LETR.\S v FI(;IIL\� sc complace en
llamar I", atcnciún de sus lectores sobre
tan benéfica institución. esperando que
también en tier-r-as valencianas encueu­
In" eco 1<1 idea dt, estas colonias esco­
lares. que uderuñs cil' realizar la gran
olu-a de Favorecer el dr-sart nllo de una
�eller;lci{)n fuerte r apta pnru la lucha,
llena el laudnhk- fin de unir ell vida
C0I11(111 .¡ niños de l'iits{''i nr-omodndn-,
COil ob-os que perte-m-ee-n ,t otras llHÍs
iLrr:li�o. "inl) uuubién su ('asa 'illlaril'g,1
î\'iÎins:¡ qllit'IH''i lu <l11\'111ia cmsurnc ('11
Xladrid. y qUI' por ln-, condiciones es­
peciulcs di' \'id,1 r.u-cccn en la Corte
del <lin: :--illl() qtl{' para forti Ii cal' su ...
pulmones les s('ría ru-cc ...ario, son los
uahitantcs de- lu Colonia. que sc corn­
POIll' de do, h(,'I11I):;II:, v bien ventila­
dos edilicios, cleslin/l(\o; L\J111 ¡í cerne­
dol' v otro á dormitories: L:1l los CU,I!(':'
...e :t1;ljiOl escolares rnndrileùos, que van
durante lu estación vcrnnic-ga en tundas
suce ... iva-, de 50 alumnos ;1 pasar en
.1¡¡Ut·! hcnnosc lugar LIll Illes entero
vivie-ndo r-n pleno carnpo y tornando á
la V('Z lo ... b;¡ñllS de rntu-, con lo cual,
Panorama que se divi»A desde ta cotoute
humildes, estableciendo así laeos de
amistad y cariño. que es cit, suponer
den sus frutos en dia no lejano. contri­
buyendo á restar elementos á la lucha
de clases que tan hondamente conmue­
ve ¡_í. la sociedad del Inundo entero.
El año actual disfrutaron dt' tan
beneficiosa institución 200 niños, nú­
mero tan crecido que ha lu-cho \)('11:-;<11é'Í. los iniciadores v mantenedores de
estas cxcur-sioneg" en la nece-sidad de
aumentar los edificios dl' la Colonia.
para lu cual disponen del terreno IH'.
cesarte. enclavado. como los pabcllc­
nes actuales, en sitio encantador desde
el que la vista se extiende por el her­
n10SO panorama de que da idea una de
las fotograñas que publicamos.
fOTo JElU1i
ALCÍRA y CARCAG£NT£: Notas gráficas de los sucesos
A LCIRA.-EI puente sobre el rio Jliear esercpenao por tos rcvortosos. que n br
í ë
r-ü n en él UI1 boquete
de UIIOS rres metros. con objeto de cortar las comuutcucroncs con ta pobluctún
Pinea del diputado pr-ovfnctu l co usc rvndor-,
de Atcrrn D. José Bolea. donde han sido que­
mauos cuantos mllcbles, ropas y enaeres ha­
b ia , catcuntu dosc In pérdida en 10.000 dur-oa
ALCIRA. Ktosco-onrë «Le Cunurlera .• anue­
do en la plaza de Castelar, destruido y que­
mado por 109 grupos
CARCt\GBNTP.. puerens de t ntanterm del Regimiento de Tetuán cuatodtando Ia casu Ayuntamiento. cuyo




Cual recibe la madre enamorada
del ticrnc infante angelical sonrisa,
cual recibe la rosa nacarada
el suave beso de la pura brisa,
cual recibe el vergel, de aromas rico,
el tibio rayo de la luz febca.
así recibo yo de tu abanico
el aura dulce que tu frente orea.
Gandin.
En tu cumpleaños
I-Io\' cumples dieciocho, nieta mía,
y los pasaste en plácido embeleso,
recibiendo caricias á porfia,
de la inocente dicha el dulce beso;
pero ¡ay! no lo dudes, vcndrñ clin
en que te abrUI11C del dolor el peso.
[Ojalâ n1C equivoque. y placenteros
te acaricien Jos años venideros!
l\lELCH01� RO:\L\�
NOTAS OBI. E1\lBARQUE
Un estridente toque de cornetín
anuncia que la bandera ciel Regi­
miento va á ser embarcada, Se produ­
ce lin movimiento de emoción. Cente­
llean los sables de los oficiales; de un
extremo á otro de ln formación cir­
culan, escalonadas, voces de mando;
dos mil hombres prescntan, respe­
tuosos, las arruas; el paisanaje, rin­
diendo pleitesía al emblema patrio,
se descubre cuadrndo militarmente;
tres ban-las de música baten marcha;
y en este momento SOICl1lne, en este
segundo cie honda emoción, vemos
ascender por la rampa ciel buque aloficial abanderado, llevando enhiesta
la querida enseña amarilla y roja,símbolo de esta dulce España nuestra.
Un viejecito enlutado, descubierta
la nevada cabeza, relucientes de en­
tusiasmo los ojos, sigue Can mirada
afanosa ln ascensión lenta, solemne,
del pedazo de seda bicolor, objeto de
sus más hondas afecciones. Luego,
vacilando sobre sus piernas insegu­
ras, se adelanta hacia un grupo de je­fes y oficiales, que al verle llegar letienden los brazos, saludándole cari­
ñosos.
-¡Oh! ¿Tanlbién usted aquí, mi
teniente coronclj
El anciano va abrazándolos uno
CL uno convulsivamenre; su voz, que
tiene el timbre venerable de la senec­
tud, le tiembla en la garganta; y cada El barco ha salido del puerto. Sefrase es en sus labios una arenga y le ve hundirse en la lejanía azul delen su alma una gota de infinita amar- ruar. Aun llega á tier-ra" rumor de ví­gura. tares, cie adioses) de vivas ... El viejo-jf\diós, muchachos! ¡I Jasta la soldado, el anciano de la negra levitavuelta, comandantel.i. [Que no se y cabeza blanqueada por la nieve dediga de nuestro RrgimicntoL .. [Viva los años, ha perseguido con miradaEspaña y viva Guadalajara!. .. ¡Ah, si ansiosa al barco que se aleja. L.lIcgo,yo pudiera acompañar-lesl. .. Pero ¿qué? cuando la nave ha desaparccido defi­¡Ya Ille ven ustedes! .. ¡No sirvo para nitivamentc en In inmensirla.! azul, hanada!. .. ¡Un triste viejo que se queda enlprendiclo el veterano Su retorno áy les envidia!. .. jUna ruina!... la ciudad, apoyándose ell ('1 bastón,1.Jora pnra nt/,'I/Iro, Cailla dicen. cOlllpañero ilnprescindible de Su vejr!que lloran los fuertes; llora sintiendo y sus achaques.la nostalgia de pretéritas edades, la Y en cl rictus doloroso que pliegapérdida de sus gallardías juveniles, su sus labios exangües y en la dobleanulación definitiva¡ cien veces orren- arruga que frunce su entreGejo, se
UNO QUE
«YA NO VA»
Pflr,: ti I.mitwÜl coronri P",dil/o
•
•
ció á la patria el sarrificio de su san­
gre ... Ahora, el que fué su último ]{_e­
gimiento marcha á escribir una pel-gi­
na más en el voluminoso historia! cie
esta raza de héroes. El H.eginliento se
ya iY él no puede acompañarlcl..
Una voz dice, consoladora:
-Usted ya dió lo suyo, mi tenien­
te coronet. Ahora nosotros: mañana
nuestros hijos ...
Otro toque de corncun; la ordcn
de embarque, Esclavo de la ctiscipli­
na, el veterano se aparta del grupo.Van desfilando ordenadas y marciales
las compañías.
Después, la sb-ena del barco ruge,
ensordeciéndonos; sobre cubierta, la
banda ejecuta un pasodoble flamenco
que corea la gente moza; millares de
voces cnrcqueccn vitoreando á Es­
paña; aletean multitud de pañuelos:
desde tierra. aplauden CL estos amados
muchachos que llevan á tierra extra­
ña la mñs sagrada de las misiones ...
Al cruzar majestuoso el barco por
delante de ln muchcdumhrr-, unas
mujeresdel pueblo lloran y una rna­
cire, viendo agrandado al través del
prisma de su amor 111ás hondo el pe­
ligro del hijo querido, grita desgarra­doramentc:
-j¡\diós, adiós, que ya 110 te veré!
y una voz estentórea, voz de
héroe, voz que revela un alma de
aceró, grita desde el buque, con ga­l1ardía espartana:
-¡No lloréis, ririidJ, por tan pocacosa! [Si ya estarnos de vuelta!
* '" '"
adivina lo que pasa en el alma de
este viejecito simpático, que pena por
que ya no puede, come antaño, ofren­
dar á la madre patria el sacrific¡o de:
su vida ...
Lurs lTURRALDE
Grao de Yalencin li Scptiemb re 11111.
ALIMENTACION
El género humano 110 es ni herbt­
"oro ni carnívoro, sino po!íj"a,e·() li
orunlroro: su orguniznclón, las diver­
sas situaciones en que puede hallarse,
los diferentes climas en que reside, los
hábitos, los deberes sociales, ctc., le:
constituyen un ser {\ que precisaba unir
la facultad de conformar sus necesi­
dades á su variable posición sobre el
globo.
Opinan los naturalistas que el pri­
mitivo hombre rué herbívoro, y que
no se inició en é-l le evolución progre­
siva hasta que se alimentó de carnes.
Delamethier y Virey sostienen
que los pueblos carnívoros san 111ás
inteligentes, vigorosos y san�uinarios.Todo esto san exageraciones: el
hombre evoluciona por In educación
Y el estudio, sin que ni en su valor ni
en su inteligencia influya una alimen­
tación moderada,
I�n el Indostán, que se alimcntan
cie vegetales, cl fanatismo les conduce
á Cailleter las mas atroces salvajadas;
en Malaca es donde sc encuentran los
hombres [11<15 6angl1inario� de la lie­
rra, á pesar de que se alimentnn exec­
sivamente de hierbas y frutas; Cil Ma­
labar, también vcgctariano, se quema
viva ci la mujer que enviuda.
Dice ¡HUY bien Froissee que las
tribus sometidas á un mismo régimen
alimenticio tienen hábitos Y costum­
bres enteramenjr- opuestos: unos Son
pacíficos, otros guerreros, éstos hos­
pitalarios, aquéllos despiadados paralos extranjeros.
Contra la opinión cie Dclamethier
y Virey, podernos decir que los esqui­
males y los kahucandolos, que se ali­
mentan de carnea casi exclusivamen­
te, son cobardes) hospitalarios y de
escasa inteligencia, y en cambio los
japoneses, cuya alimentación princi­
pallsima la constituye el arroz, SOil in­
teligentes y bravos.
En los países europeos y en Amé­rica se alimentan de pan, cames, Ic­
che, huevos} legumbres y frutas.
El alimento común de los indios,
es el Sll,/[lÍ: en Persia, los détücs; enr\sia y i\rabia, el arroz; en las regio­
nes más cálidas de ,\fricél se alinlen­
tan los negros de 11lijo; en I'ls islas del
[l1ar del Sur, de una fruta llalllacla
lh·bo! ,li'!pall: en California, de otrafruta que denon1inan pita/lrl_va; los
campesinos de Alnérica nleridional,
LË1'RAS y FIGURAs
�==========�� ================
ANALOGIAde casabe, patacas, ñames y batatas;
en los países del Norte, desde 5al110-
yedos hasta los jakutcs, de una planta
llamada ôistorta: en la mayer parte de
las islas conocidas del mar del Sur,
engordan perros para saborear sus
carries; los tártaros de As¡a y los pa­
tagones cie América se mantienen
principalmcnte cie carne cie caballo;
los habitantes de las Islas Oreadas,
los islandeses, groenlandeses y lapo­
nes, se aumentan de pescado; las 111U­
jeres tártaras 110 beben sino leche de
-ycgua: el suero de la leche de vaca
es Ia bebida ordinaria en la India,
etcétera, cte.
Lo que sí que está demostrado, es
que gcneraltncntc se Caille mucho más
de lo necesario, y que un exceso de
alimentación embota la inteligencia y
destruye el organismo.
Los romanos dominaron el nlUI1-
do cuando un pedazo de pan satisfa­
cía su ambición de corner y cuando
sencillos alimentos formaban los ban­
quetes de los Cicerones, Scipioncs,
etcétera, pero cuando variaron su ré­
gÎI11en alimenticio, tomando la sun­
tuosidad de los pueblos que conquis­
taron, perdieron sus energías y fueron
aniquilados.
Dice Zimmerman que se vive con
más salud y 111;'¡S años con poco ali­
mente, porque se digiere bien. El
muche COiner cia al estómago prepon­
derancia sobre las demás vísceras, de­
bilitando las funciones cerebrales y
relajando el organlsrno, que envejece
pronto.
Newton cernin muy poco á pesar
de su portentoso trabajo intelectual.
Zimmerman dice que la voracidad
hace á los hombres estúpidos.
Platón era sumamente parco, y al
regresar de SlIS viajes manifestaba
co» admiración que había visto hO[11-
ures que comían dos veces al día.
\ïrgilio y Cicerón fueron ejem­
l'los muy nolables de sobriedad.
y en nuestros día:; hay nluchas
personas que no hacen [11á5 que una
conlida cada veinlicualro horas.
Por úllirno, hay que desterrar en
absoluto las bebidas alcohólicas: el al­
cohol es lIl1 vcneno que sólo dc-be
despac-harsc en las fannacias con re­
ceta ciel nlédico. No nlata en el aclo,
produciendo por el ¡nomen to una
ralsa reacción de energía; pero paula­
tinanlente destroza, quenla las células
nerviosas, arrastrando al bebedor al
Cementerio, al �Ianieonlio ó al Presi­
dio.
Lns G1L SUMBIELA
·¿Por qué no hilS entrado en quinta?
le prt'l.!;llntaron á Blasco,
Porque exigen cinco pies y yo sólo
tengo cuatJ·o.
Siempre contemplo con dolor profundo
ln muerte de una Ror, que trtsteurente
con su lenta agonia claramente
n(').< presta una tecctén sob-e e,le mundo.
Nunca ln dicha se encuentra a nuestro lado,
nunca clptacer el c(')razún alcauea,
pues sc llama recuerdo en 10 pasado
'I si esta por venir es esperanza.
r u n presente feliz, es la mentida
pasajera ventura tie un momento
Husirm: el presente de ln vida
quc pronto sc convierte en un rormcuto,
y :i. eso cl·e.�¡stir sc ha reducido:
:\. espern r nuestra rlichn años cnleros,
gozarln \lno� instantes pnvaj eros
para llorar turtle el h ell pcrdido ,
Por ('so siempre con dolor profundo
me cspnutan de ln flnr [as enscjrnuans ,





Ps-lnclptoa tundumcntatcs del idioma
Podernos distinguir dos especies
de principios integrantes cie ln esen­
cia del innovador lenguaje: ac orio·clI
y dt' constrncridn,
o
Los dt' orl:!!,'cll hacen rctcrencia
á los elementos radicales; á los ci­
mientes del léxico, en tin. Esas raíces
de las palabras cspcrnntistas están to­
ruadas de los troncos de que proceden
los idiomas que hoy se hablan; es de­
cir, del sajón, eslavo) latín, ctc., lo
cual da al idioma la apetecida genera­
lidad. Así, tocios los hombres halla­
rán en él multitud de palabras fami­
liares ó afines á su lengua, teniendo
por lo tanto que esforzarse en apren­
der menos componcntes que si estu­
diaran un idioma completamente ex­
traño.
Así, las palabras ..·/prílo, Abril;
paIro, padre; óona, bucno, etc., todos
podrtamos darlas corno cie legítima
filiación castcllana.
Otras, como adrcso, eli reccíón;« [e­
ro, asunto; ¡;·t.'lJrurzro, .[lebrero, etcé­
tera, guardan gran analogía con sus si­
nóninlos del francés: adressc, Febrier,
affaire, etc.
I.-a palabra (rail/lila, sei'iorita, es
parccidîsillla á ·.(rau/t'iu que en ale­
nlán significa lo [niSlllO, entre otras
nluchas que tienen sus sinlilares pare­
cidas ell este idionla.
llolJlo, hO[11bre, palabra latina le­
gítinla, nO difiere gran cosa,cotnoveis,
dc la castellana //{IJllbrl' y de la fran­
cesa IlOIJillll'.
La palabra inglesa birll, pájaro, no
puede ser tnás senlcjante í.Í. birlfo, ca­
Illa se \laIna en esperanto al parft'ro
a/alio (conlo dice Ull anligo tnío que
es poeta).
Podría 111ostraros n1<í.s palpables
ejenlplos, si nli erudición en filología
..
fuera COIIlO)'Opara lJ1Î deseo (según el
vulgar modelo epistolar), pero creo
que basta con lo apuntado para que
os convenzáis de la comunidad que
tiene este idioma con todos los otros,
hasta el punto de que el castctlano
tiene próximamente lIll 25 por IOU de







La bella muslima, después de cercie­
rurse de que no es vista por nadie, pe­
netra decidida en In tienda del mercader.
Sobre las mesas y los bancos los crisoles
y alambiques se confunden con los ne­
gruzcos hornillos y los brillantes 1l1C­
tales.
El viejo Aanuir , el judío enjuto y pá­
lido, tachado de nigrol11ante y brujo,
apenas si contesta al saludo de Zúmina,
la encantadora Zámina, ln hija de Ab­
Isley.
""":'Dad un remedio á mi mul-e-dice la
joven;-yo pagaré vuestros servicios con
exceso. Y esto diciendo dejó caer sobre
sucia mesa crecido número de áureas
monedas. 1\ su tétrico brillar, los ojos
del mercader fulguraron resplandecien­
tes y con insólita finura prometió {I la
joven hacer cuanto pudiera.
-l\[i amante-e-prosiguió Ia joven­
me ha sido robado por ln hija del alcaide
con engaños y falsías. Su acción no Inc­
reee alafia, pues encuentro rnés difícil
recobrar ft nu amanté que contemplur á
Al-amal durante el día. y yo, Ia hija de
An-Istev, si no recobro su ¡1I1l0r rnoru-é
de pesadumbre, corno el alurgcr muere
en el invierno bajo el P(�SO de sus florcs ...
-c-Bclla mora, tu voz es Ill<ÍS triste que
el alando del ave que mucre por amor.
Desgraciadamente sólo urt remedio tie­
ne vuestro mal: tomad esta daga; ici á
la Mezquita y penetrad Cil el Mirnb.
Rosrui. lu hija del au-aide, permanece en
él desde el crepúsculo vespertine hasta
ya cnlr<tda la noche; cuando nlá� cnsi­
misn1ada ('slé. clavád�ela Cil el pecho.
-;\{uy grande es ('1 castigo.
-Las enfcrnlccl<tdcs de <unoI' tan sólo
con la nluc::rte curan.
-Tal vez ten�áis razón, viejo .Aznair.
Que Alá os proteja.
n
La delicada silueta de la llella Rosnli,
la preciosa nluslinla, hija del alcaide, se
difumina poco á poco al decolorarse
los rayos de la luz crepuscular. de nlil
...
colores matizados al pasílr por las artís­
ticas vidri('ras del .\tirab.
Sola se encuentra cuando con exagc-
rilda precaución penetra Zálnina cn d
recinto, la que cubierta por negra altne�
jía pugna por contener lo:; suspiros que
su pecho exhala; lucha ('ntre dos fuer­
zas: la ternura <le su corazón y el odio
á aquella n1ujer.
Por fln venció su corazón, bello cO-
•
razón de mora, y acercándose á su rival
asi le dice:
-c-Rosrui. aunque el odio que te pro­
feso es inmenso. es mayor el amor que
siento por él; no quiero, pues, para apa­
gar mi odio lastimar m i corazón. Y des­
pués de una breve pausa continuó:-Ya
que sólo para nublar vuestra felicidad
sirve mi existencia, quiero dejar de
vivir. Ved esta daga: ella, que iba á ser
la causa de vuestra desdicha, será el in­
cienso que purifique vuestro anlor.-Y
un ruunantial de lñgrimas corrió por sus
rnegilias.
-c-Iluced lo que gustéis, Zémina; sólo
de estorbo Inc servís. Pero antes cie dar
fin á vuestra existencia permitid que os
diga que sois nluy débil. Vos queriendo
á Ibneir y yo sin quererle hemos lucha­
do. Os he vencido.
-Sed dichosa, Rosmi; mi fin se
acerca,
-s-Merecido lo tienes,
-Que Alá me proteja.
-Alá es valicnte y sabio. Alá despre-
cia á los tontos.
-Ka-dijo la voz de Ibneir, el aman­
te de ROSl1li, quien al entrar en el Mirab
se habla detenido al olr á Zálnina;-Alá
es justo y prerniu á los buenos.
y arrojando la daga que brillaba en
las manes de Zámina, se alejó en com­
pañía de su nntigua amante.
J J 1
Al siguiente día, cuando 1;1 luz del
solnaciente despertó una ciudad dor­
mida durante 1;:1 noche, destacóso sobre
el blanco pavimento del Mirab la delica­
da silueta de ln bella Rosmi bañada en
sangre, con la daga cie Aznair, el judío
viejo y enjuto, clavada sobre el corazón,
daga que, según cuentan los creyentesdel Profeta, le fué hundida en el pecho




Lope de \'''goa afirrna que aquel dia
en que Yinlantc le exigió un soneto,
viósc, e 'a! nunca, puesto ('II duro apr;eto,
iél, munstruo universal de la poesía!
êtas ¡oh Fray Veli",! rindete á CurÛfl,
trovador snodetnistu, andalu7. neto
y apofineo Colon de aquel secrete
que á Boilcall, como á ti, sudar hacía.
Con quete dernns vino. t:(1.IIü.rjolldo.f,
illcrgru, panderos, sol, sombra de patrn.,
moans de pelos más li menos blondos
y ... un violón-que él diputa por guitarra,­
nos sueua Ull()S sonetos tan redondos ..
como la mas rellena butifarra.
FI\ANC¡;;eO \'IYES LIER)!"
Bibliografía
Hemos recibido varios ejemplares de
Ia revista esperuntista Gaceta jJ,:rpalla,
que se edita en San Fernando (Ca­
diz), y que cuenta con brillantes plu­
mas, como Jas de Cano, rnglada, Codor­
niu, Villanueva, Perogorao. ctc., y l a ya
prestigiosa firma del joven teniente de
la Escuela Superior de Guerra D. Fer­
nando Redondo, que con una modestia
grandísima h,tce esmeradas aclaptncio­
nes de trozos escogidos de la patria lile­
Jëltura, al esperanto.
LETRAS y FIG�U::;:R;;A,;;S,,==�==========
Es dificil precisar cada una de las
cláusulas á que quedarían obligados la
sociedad y el colono sin conocer de
antemano cuáles pueden ser las pre­
tensiones de éste. Lo que sí se puede
asegurar es que ellabrador obtendría
beneficies inmediatos y una protec­
ción segura.
Se está estableciendo en «Ciudad
de Invierno. un servicio especial tir­
vapores para visitar las cataratas del
Igucxu. Las tres grandes avenidas ten­
drán arboleda de timbó, jacaranda,
lapaçho y quebracho, y el número de
naranjos plantados será dentro de
poco tiempo y á juzgar por los que
existen, alrededor de ¡.ooo,
He leído todos estos datos en U�
periódico bonaerense, y tan sólo Ille
limito á copiarlos y á hacer pequeñas
considcraciones. Entero crédito Inc
merecen aquellas afirmaciones, y por
eso 110 he vacilado en corncntarlns,
suponiendo mejor enterado que yo de
todo esto, al cónsul argentino.
Lo que sí repito es que la dificul­






Ancho campe y feliz perspective
de un porvenir dichoso se le ofrece
al emigrante valenciano, anheloso de
encontrar en otras patrias y otros
cielos, lo que los suyos le niegan 6 le
conceden con retardo y dificultades.
El problema de la ernigraclón no
está en cortar ésta can leyes prohibi­
tivas, que si el natural deseo de ex­
pansión crece y se manifiesta; no bas­
tan barrerás á contener el ímpetu de
un derecho justlsirno. Y es entonces
cuando la emigración perjudica al
país de donde sale. Por lo tanto, en­
cauzar esc derecho es resolver, con
benefició para todos, el emigratorio
problema. y en este sentido, creernos
hacer un favor al que marcha de su
tierra indicándole) como punto de su
parada, la llamada -Cíudad de Tn­
vlerno», que está situada sobre el río
Paraná, en el departamento de Empc­
drado (Provincia de Corrientes-Repu­
blica Argentina). Ya se han aprestado
para la pronta colonización de la
«Ciudad de Invicrno s , grandes capi­
tales argentinos que, Cailla los An­
chorena, Avellaneda, '{turbe, Cigo­
rraga, Lura, Paz y otros mas, son uu
prestigio en esta matt-ria.
Por su clima, por la naturaleza de
su suelo, por su proximidad á puerto
y ferrocarril, ha sido I larn ado ese te­
rritorio la Niza Argentina. Esas COn­
diciones hacen precisamente augurar
será al poco tiempo de iniciada, la in­
dustria del naranjo, un enorme por­
venir para aquellos que la trabajen.
A las familias del campo. á los tra­
bajadores expertos y voluntariosos
se les daría la tierra can tales venta­
jas, que hará no sientan, durante los
primeros años de estancia ell el pais,
siempre los 1116.5 crueles, las dificulta­
des y sinsabores que Call tanta fre­
cuencia se prcscutan. Se les darían 32
hectareas ú cacia fumil¡n, sin cobro ele
arrendamiento, durante tres años. En
ese plazo el colono estudiaría el país,
se vincularla COn el comercio de los
pueblos cercanos, conocería los 111<."'1'­
cados para sus productos, y se cncon­
trarla, en fin, habilitado para comprar
Ó arrendar esa misma tierra. Puede
hacer durante tres años cultivos de
trigo, maíz, mandioca, tabaco, arroz,
etc., y si á ln sociedad conviniera,
puede hacer plantaciones de naranjos,
dándole ar¡uélla las plantas y pa'gán­
dale una sunla por cada árbol pren­
dido. Al lllisnlo ticnlpo se daría casa,
pozo y facilidades para outener útiles
de labranza y aninlrl.les,
EL PERDON
DEL VENGADOR
El buen cura cion S. había sido muy
feliz. Después de unos brillantes estu­
dios, había terminado Ia can-era y ulcan­
xado plaza, y CDI11Q una verdadera VOOI­
ción embargaba su espíritu, arriado de
sus feligreses, querido de sus compaiic­
ros, idolatrado de sus padres, y más to­
davía, consagrado con cuerpoy alma .Îla adoración divina; corno digo. hublu
sido y era feliz y dichoso. Pero una g.ran
desgracia vino á obscurecer aquel CIelo
purîsirno: Ja madre de aquel santo ,ah',­
fué asesinada vilmente. y por mucho
que Ia justicia diligenció en el sumario
de aquel horroroso crimen, éste quedó
entre tinieblas, y el desdichado cura
también quedó sin' mudrc-, sin aquel ser
arriado que anla basta lu muerte, sin
aquel pedazo de gloria que sabe querer
y adorar, que bendice y nunca olvida,
que vive y jamás mucre, que sufre y
consuela y cuando más grande es su
pena, más hermoso es su corazón y más
resignada espera el golpe funesto de la
fatalidad; que todo es virtud, amor y
santidad; hermosura, beldad y pureza.
¡Eso es una madre!
¡Qué felicidad cs decir [madre! dulce
nombre encarnado en lo más hondo del
corazón humano; santa palabra que en­
cierra un tesoro de riquezas incompara­
bics; expresión nacida del alma en la
Inás �ub!ime inspiración anl0rosa; senti­
miento noble y santo, todo purt'zn y her-
1110:sur¡¡!
¿IIay nada compnr¡¡hlc con una nla­
dl'e? Absolutamente na(la, porque tocio lo
111ás digno y grande recibe el nOlnbre d('
LETRAS Y FIGURAS
madre; porque sabe amar inmaculada­
mente y no sabe aborrecer, porque sabe
sufrir y perdonar, porque Cristo, con ser
Dios, escogió para 'iÎ Unit madre y tocio
en el Inundo 10 tiene. ¡Ay madre! excla­
rna el tirano; ¡ ..\)' madre! dice el perver­
so; ¡Ay madre! profiere el bueno; ¡Ay
madre! balbucea el desdichado; i-'\Y ma­
dre! entona el dichoso, y i�ladre! ¡J[acl!-c!
oirlaruos llamar al ticrnc pajarito cuando
una mano atrevida le priva de su calor,
alimento y cariño.
¡Ay madre! [qué dicha es llamarte
tanto en lu hora más feliz como en el
instante peligroso ciel hombre, pues si
en aquel case sirve de mayor ventura,
en éste ccnsucla y fortalece el espíritu!
En el campo de butalln, donde el
honor patrio se defiende, el pr-ime-r pen­
samieuto y postrer suspiro del soldado
es para su [madre qucrida!
[Ay madre mía del alma! Entre suspi­
ros eran estas las constantes palabras
del pobre cura.
ambas manos la cara, entre cuas la de su
padre, disimuló los sollozos que á duras
penas podía contener.
-Padre-dijo el pacicnte.c-epcrrnitid­
rue una pregunta que ln falta de la vista
me obliga á haceros, pues soy ciego.
-¡Dios mío, ciego m¡ padrc l=exclamé
el cura.
-¿Sois el senor cura, el encargado de
recibir mi confesión?
-Sí, uerrnaùo- contestó cnlociooa�o
y desfigurando el tono de,su voa.c.-Decid
10 que os pese, por leve u grave que sea,
que Dios os perdonará y recibirá en su
seno.
-No sé ... padre; es tan grave lo que
tengo que deciros ... que ... 1<'1110 ... no
puedo ... [ah!
-Descanse, hermano: vnmos. tenga fe
y no duda y confíe en la salvación.
-¡Ay padre! acercaos ... más ... más;
así. .. cerquita.
-c-Vamos, ánimo.
-Eso hace ... falta ... Pues tengo ... ¡ah,
no pucdo!.,. jme ahogo! padre, me
mucrol.¿
-¡Dios mio! ánimo; In salvación es
cierta ... ¡Se va sin confesar!
-¡Ay Dios santo. perdón! sí padre;
mi alma, rni, .. corazón, mi espíritu ..
merecen la maldición ciel mundo .. , ¡de
mi pobre hijol.;
-¡CÓIllO! No lo creáis, seguid. Virgen
santiairna, se-rá mi padrel.i.e-ee preguntó
á sí rnisrno, presintiendo algo horrendo
que no acertaba {I explicar.
-iQuisiera el perdón ... de ... rui hijo
en este ins ... tante cn.. este supremo
1110 ...mente, pues voy (11110I'il"! ...
-Lo tendréis ... después; seréis per-
donado por él.
-¿Lo creéis usi. .. padre?
-Sí, cierto ... seguid, pronto.
-Si fuera usl. .. pero imposible, padre;
ni (le ... rni hijo, ni ... de m i Dios .. , Es
muy gra ... ve, padre, es ... ¡ay! dadme
alien ... tos paru des ... e;.lI·�ar este enorme
pe ... so ... Yo, padre. soy ... un [ase ...sino!
'¡jEhl1 .quc dccls! (¡Dios mie. rni pa­
dre!) Seguid; calnla, no os apuréis ... 5('­
guido
-Sí. padre; soy un vi1. .. <ls(· ... 5ino! La
justicia hunlana lo i�n()ra, la divina n�l
porfJuc todo lo Vt': yo ... pachT ... asesI­
né {t •••
-¿A quién, vanlos?_ ..





-¡Cónlol-dijo (,1 nlorihundo tratan­
do inútilnlcnte de incorporarse!· .¿Quién
sois?... ¡no veol ¡acaso ... ('sa ... voz! ...
-¡La de tu hijo, padn."' ... nlío! ¡el ven­
(fader de aquella �ilnta madre que me
?trranca�te para �i('nlpr(.'! ¡:\fadre nlía! ...
-¡Hijo ... de ... nli ... almil! ·dijo aquel
infcliz abriendo los brazo:;. ;Perdón,
hijo nlio! ¡no ,"('ngut's tu sangre con tu
sangre! ¡Perdón! ... ; voy ... á ... morir. .. ten
piedad y fortalece ¡ni ¡¡lnla .. _ para ... su
conl¡)areccncia ante el Tribunal de
Dios!. .. perdùn ... ¡ah! ... ¡nlu<.'ro! ... pni ...
lilnla sc va! ... hijo, pcdazo cie 111i corazón,
ove ... Iii \"OZ del l"<.'nlordilnicllto. la voz ..
dc tu ... padre! ¡Perdona, hijo ... nlío!,.,
II
Pasaron años, El digno apóstol de la
Iglesia católica, envejecido prema­
turumente por el dolor, no cesaba de
llorar la inmensa é irreparable pérdida
de su idolatrada madre, y para él no
existía rués Inundo ni más existencia que
el constante sactificio y auxilio espiritual
'Ille encierra el sacerdocio en su sagrada
misión. y el eterno recuerdo de aquel
ser que vilmente hablan arruncado ele
Iii tierra para ocupar sin eluda en el cie­
lo cl glortoso trono de los mártires.
•••
Era una noche nlll)' fría cie invierno;
una de esas noches tristes que inducen
al reposo y lu rneditacion. A hora muy
<I\"'1117.ad" llamaron á la puerta de ln Aba­
día y cl señor cura tU\-O que salir prcci­
pitadnmente pari! asistir á un pobre ruo­
ribundo que solicitaba el auxilio espiri­
tual ele ln confesión. Vistiese, salió á la
cal le y acompuùndo por clos vecinos se
dirigió éll punto donde- una vida que se
cxtinguía esperaba ansiosa ingresal- en
("I eterno nlunda de lo infinito, en la gra­
cia del Todopoderoso.
En un rincón, en el ángulo de una
cocina ele la casa d(' un caritativo veci­
no y sobre un jerg()n de paja, reposaba
'lucjoso y fnligado un honlbrc de edad
Hvan;wcla, Glsi t"xánilne, envuelto en una
gruesa 111anlél, cSpcl"étndo la llegada de
su salvador.
Ko se hizo ('speraI': llegó el eont('sor,
y ilrrodil!:tlldose til Jado del enfernlo,
t001Ó una dt· sus nlanos v le descubrió
la cara. (;rande fu(� la c!)tupefacción y
sohresalto del cura al reconocer en el
denlil.erado y cíl(lavérice semblante del
pélcient(' éÎ s-u padre, quien al poco tiem­
po de la 11lU('l"te de su esposa, participó
á su hijo que partía p¡¡ra el extranjero
('on cl fin (le ilhuyrntar de!Su alnla la pe­
na qu(' le n1<ltaba, r des(le entonces na­
da sitbía ele él. ¡Cu;f'\ no seria la sorpresa
dt'l pohre ("onf('sor, al ver á su padre
nlorihundo y mendigo, cllando todo lo
contrario le suponí,,!Supo, put's,domin;¡r
el {'fccto producido por "fluel golpe tnn




-¡Padre, te perdono y que Dios te
acoja en su santa gloria!. ..
-¡Oh, gracias ... hijo miol. .. Esposa
mla ... perdona también te \-eo ... Ille e::;-
peras! ... jah. .. 1l1Uero feliz! ... ¡ah!
Su cuerpo inerte cayó sobre el
jergón.
Los dos cuerpos se confundieron en
un solo abrazo y así los hallaron los ve­
cinos. atraídos por el grito desgarrador
que di6 el hijo al expirar su padre.
-c-Narla, señores-e-dijo levantándose el
pobre márLir:-¡es mi padre!
Let estupefacción de la gente allí con­
gregada fué grande.
-Ha muerte entre los únicos brazos
que le quedaban, fortulccido por la Re­
ligión y el consuelo de su hijo.
-¡l\Iadre mial-c-prorrumpió elevando
las ruanos hacia el ciclo.-c-jperdcna co­
ruo tu desdichado hijo y sé intercesora
para que su alma perdida en el espacio
halle el reposo eterno que le promet!
en el instante supremo de ...
No pudo terminar. Perdió el conocí­
miento y dcsplornósc en tierra, siendo
levantado y auxiliado por sus arriados
feligreses.
¡Abnegación sublime!






que ft su amigo Juan i\liguel
si tiene dolor cie muelas
se lo cura su mujer,
que es nluy hermosa, con besos,
un dia que te lo ve
comenzó á quejarse el tuno
al accrcñrsclc aquél:
-¡A.y! jay! ¡ay! [esto cs horrible!
-¿Qué te pasa, amigo .\ndrés?
-¡.t-\y! [estoy desespe-rado!
-¿Pero qué tit'nes? á \-('1".
Dolor de In clas tCITible-;
damc un rCI11('dio, �rigucl.
-I::Iolllbre, yo cllando Il) lengo
Inc Il) Cllrn nli Inlljer
con besos y con Glrieiits
que nl(' prodiga á gritnel.
-¿Y te paS¡I?' -Si, al 1110nl("nto.
-¿En dónde est{t tu n1uj(.'r?
l\fANU1<;L j\[ILJ,ÁS
Entre amigos.




-¿Te llcvanÎs á tu ("sposa?
-¡A nli ('sposa! ¡qué cli�parat('! ¿no H�
acabo d(" decir qut' ('S un \'iajc de I"l'Cr("(l�
•
ESBELTEZ Y :\GIL1DAD CONSIGt;¡·:/\




teInte palabras 2 ptas. 10 cénts. - ANLlNcIQ5 TELEGRÁFICOS - Cada �alabra más, 10 cénts.Rica.-Mala está l a situnciéu, y ya viste lo quenos pasó. Sé constante, no desistas y verás
COmO triunfamos; 10 de decírselo á él de ninguna
manera; sería uua locura. Te idolatra.�Pobre,
Ln Dirección se reserva el derecho de
I TJrtola.-\¡aiiana domingo, á las seis cu Caro'110 publicar en esta sección de Anuncios volveremos JUMOs )' podremos hat.l�r hasta 1¡¡�Telegráficos los cnuuotos , reotamcs y car- o.nec;, iré de gris, COli cl sO�lbrero que le fusta y sintas de anlor que DO crea pertinentes. cmtajos al ccetto, como qUleces. ¿'le dara� tú tam­bién guslO:-A'.rue.Er� LIBRO DE GALVAN se veude en la Admi­nistTación de LKTR.AS y fIGURAS.
Comprimidos Gamir Laxantes, de composici6nidéntica al Purgen, Purgil, Laxln, cte. Preciode ao comprimidos, ulla peseta. Farmacia de A. Ga­
mir, San Fernando, 34.
QnisquiJla.-AI fin se acerca el día tentas vecesoñado; al fin peoutc rabiarán muchos y te en\·i·diarán muchas; al fin tus sueños y los mios .vun á
terrer la renlteactón que tanto tiempo no� ha quitadolà tranquilidad y el afân de \'ivir, Se aproxima nues­
tra rehcidnd. Bendita seas mil I'eces, mi hermosa
chatilla. lSi vlerns cómo rabio pensando en que nohe nacido rey para hacerte reina!-PerUDt.La Dtreoctóe de LBTR�S y FlGURAS
no devuelve los originales, 111 abona 108de ningulla clase cuyo peecto no hayasido estipulado de antemano con sus auto­
res.
Flores y plantas artificales, accesorios para Iodaciase de fabricuclôn; envíos rápidos á pro\·iu·ctns comra reembolso.e-càl ayor, ï4-,-M.\DRIll.
Los mejores trabajos de Fctcgrabado, directo­de linea y de cuantas clases se deseen, se ha­
cen en los acred tados talleres de D. Joaquín Catau.e-cr-ne Amores, IS.-'·.-\LENCL\.
El Consultor de los Bordt,do.r.-BARCEI..ONA.­Periódico qutncenal.c-Díuujos para bordados,encajes y demás labores Iemeniles.e=Rcpresenra­cidn: enlie de Pi y Marga1l, 6.-\·:\LENCJA.
AprenSi\'a.-¿Te has convencido: ¿quieres aúnruás pruebasê duélemc rubietn y pellizco; procu­
ra carta de hoy sea nn poco mis larga; mañana iTichauffer por ella. Fea, fea, fea.-ElIJernuro.
Música e-Para cse viaje ... mis val' era que tehubieses quedado en Barcelona; i mí me gus·ta en todo la formalidad. ¿Y si algÍJn dia te arrepin­tieras de tu conducta?-Pi}".
Se imprimen lada clase de trabajos. Imprenta L»TitAS l' FIOURAS, Pi :'>Iar¡¡all, 7o.-YAI.ENC'IA.MatrimoniO
sin hijos, de honradez reconocida,desea porte-in, honorarios muy módicos. Ra­z6n: LItTRAS y f"lGUIUS.
J oven de buenos antecedentes y con recomenda­ciones excelentes, se ofrece para ayuda de cd­
muru Ó mozo de comedor. Raedn, en la Adminia­
traci6n de este periódico,
Balneario Crevilleux, 5 kilémerros de Pan, Tern-perrnura deliciosa; pintorescas cercanías; pre­cios módicos, automóvil para ida y regreso. Todoslos catarros crónicos aun antignos y la tuberculosis
en sus primeros grados, desaparecen con una estun­cia corta en este Buluear¡o. Envies de tarifas y con­diciones gratis.
Los mejores uniformes civiles r militares los con­fecciona en Yalencia la renombrada sastrería
de Francisco Castellé. Calle de I�uis Ylves,
Se desean agente.� serios y neuves en todas partespara reprcsentar estn Revista. l ndispeusnblebuenas refercncias. Dirigirse al .\dministrador PiMargall,70.-\'ALENCl.\. '
El mejor de?tifri.co conocido, refr�scanle, desin-Iectante, infalible contra hIS carres é inflarna·clones de cncins, PUlilrü. Pídase cu todas las Iae­œacias. Depósito general en Paris: 'H, Boulevardxietesbe-bes, ,S.-PA.R1..:.
Si tenéis tes, es porque quenHs; hasta tas de 40aiios, se curan con tas inlmhables píldoras Ra­mos Carela, Banco, '7, I1II.B.\O. De venta en todas
partes.
Sello�,-('ompro'\'endo de todos los paises y áprecios nunca vistos,-.\\ocha, '0, :l.'-:'>I.\.[)R! D.-Enviar sello para ln contesmciûn.
e -�Jartes, 72, no, ;\1, 127, 3, imposible, K,• 740022, tu, 43.-R.
Diccionario hidrográfico e.,pañol por Jos'; LomaDonjuán. Ln mejor y ,,\(í� completa obra en sugénero. Venta á ptaeos y gran bouificacién al con­tado. Ped,dos al autor, Juan de àtena, 3u, :l.o_i\L\DRI\).
Frú-irû.-Ya venis como Ill�liu dia te convences,pero sera tarde.-Cm:adur.
ROMBO
par RAFFA
Sustitúyanse los puntos por letras demodo que horizontal y verticalmente seJea:
1.0 Consonante.
2.° Serpiente.
3.0 Embarcación á remo.
4.° Población de España.
5.° Ttempo de verbo.
6.° Tejido de lana,
7.° Vocal.
Comprimido geogr4ifi.oo
I I i I I i I I i I I i I
Póngase en cada cuadro blanco una
consonante, ele forma que se lea un im­
portante río americano; la solución salta
á simple vista.
Aoróstioo
Sustituir los puntos por letras de for­





























Acróstico ea lj cjer-o
Colón, Barcelona, .\ltar, Almirante, Gigante,Bi�he, :\layor, RHol, "\lgirús1 Angel, .\lmlldínCarda, Abate, j c-ús ,
[,It'rnA� y I'WURAS
Hall rCnlit'do soluciones exactas a ios pasatiem­pos Ile nlrHleroM anteriores, la, senoritas (juada\upe,\n,lrés, Inés Ducb y lJolorCli Ribera, y los señoresD. Domingo Talens y l). Jo�.� Andrés, de Valencia;D. {"arlos ('arranta, de Yaüadotid¡ Il. Luis Gômeede Malaga. Il. �ilvio Pérex, D. Juan Guillén y donMacario .\lelllin, de 'ladri,l.
Los llombrei de otros sotcctontnus de diferentes
puntos no figuran, por no babee remitido las de to­dos los pasatiempos in�erto� en In ]'llana corrcspoa­diente.
Léanse horizontal y verticalmente
con los puntos del cuadro:
t." Bolsa en for-rna especial, por lucamón ele cuero.
2.3 La que padece un n1<\1 cutáneo
contagioso.
3,a Perito que justiprecia.
SOLUCIONES ,( LOS PASATIEMPOS PUBLICADOS







+Mi marido y yo bernos tornado la
resolución dl' no disputarnos delante ele
nuestros hijos. Cuando vemos á tcner
una pendencia, los hacernos salir.
-¡Ah1-cxc1anla un amigo de la casa,
-por eso se les ve siempre en la celle,
SECRETOS MA'RAVILLOSOS
Gurantiaamos ñ nuestros lectores que el gran Catalé es persona que devuelve
su importe, siempre y cuando que sus secretos no dieran el resultado que des­
cribe)' que munda con este objeto carta firmada de garantía.
No comparen estos secretos con los que venden las echadoras de carlas, que
engañan al público y le desilusionan. El gran Catalé es el único en el mundo
descubridor de dichos secretos, y por lo mismo cuenta con lin s¡n fin de imita­
dores.
Por 25 pesetas remite franco de porte cuatro secretos y un precioso libro de
Ins ciencias del poder y de secretos mágicos modernos que son los siguientes:
Talismen Universal para salir Con bien en las empresas y negocios. (Pre­
cioso poder sin igual en eficncin )' soberanía).
Flor del Amor, secreto infalible para hacerse amar en Jas empresas amo­
rosas. Atrae e! cariño (Je todos porque da amer. y dcsarrclla este sentimiento de
modo tan profundo que nadie escapa Cl su penetrnnte encanto. Vcrdadera hechi­
cería de amor. Esta llar, dulce en el aroma y violenta cu el color, exaspera los
efluvios amorosos, y su poder utructivo es tan grande, que todas las personas
que la llevan encima del corazóu son amadas con pasión y su presencia es de­
seada con frenesí.
Agua FatalMagnetizada para dar mala csombra» ti los demás y hacer
con ella muchas diabluras que describirnos.
La CaJa Espiritista, se mete en ella una cal-ta y ayudan los espíritus para que consiga lo que haya pedido. Al poseedor
le protegen los espíritus y con t'lia puede lograr sus deseos, mediante secretos que le mandaremos, maravillosos de: efecto
asombroso é incomprensible.
Libro de Seoretos Maravillosos, hipnotismo, TlHIgllCÜ':¡1110 y otros descubrimientos del gran Catalâ, de su magia
moderna con Iôrruulas de toda clase.
Puede remitir Jas 25 pesetas Cil un billete del Banco de España ó si prefiere en un cheque contra cualquier C;lS:1 banca­
ria, dirigido á J, CATALÁ, Casier, núm. 2.-Paris (Fl·anoia).
Pida catálogo ilustrado gratis de toda clase de aparatos mágicos garantizados.
CIEN"CI.AS C>CULT.AS
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'-?t EN LAS ACADEMIAS MILITARES �./4.
San Vicente, 183.-VALENCIA
Por D. ELISEO CHORDÁ, capitán de Infa�tería, y D. JULIO RÍOS, teniente de Infantería
PB.ECXC>S l.\oI:Ó::J:)xcos •
r·.._....-....-... ..._.. ..._...._.. .._...,
I DISCOS de Caruso, Battístíní, Titta Rufo'i :J) y otras celebridades artístícas. iI '\It REPRES£NTANTES P.-\R.\ L.\ YENTA EN \'.\I,ENCL\ y SÜ PROYINCI.\
I HIJO� DE BL!,-S CUEST.A I










fundición Tipográfica Richard Gans, Madrid o
GALVAHOPLASTIA • ESTEREOTIPIA • TALLERES MECAHICOS • GRABADO • FOTOGRABADO
REPRESENTIICIÓN GENERIIL EN ESPIIRII: Schnellpressen-Febrlk Frankenthal,lIlbert &�, S. II., Má·quinas tipográlicas de todas clases, Rockstroh & Schneider Nfg., S. 1\. en Dresden, fábrica de la "vtctone"
1\. Hogenforst, Leipzig. fábrica de la "Diamante", Karl
Krause, Leipzig, Máquinaria para encuadernación, labri. O Ocactón de papel, etc. Preusse &; <&, Leipzig. Máquinas
para coser con alambre, especialidad en plegadoras, etc.




Calle de Ia Paz,
que es




del mundo para tocar el piano
ROLLOS MÚSICA PARA TODOS
LOS APARATOS SIMILARES





Depósito de planos ORTIZ VALENCIAYCUSso-s. F. H. A-
Oculista de Santa Bárbara --AMÉRICA LATINA--
Revista depropo,'iallda euro/t'a cillas
- ·Rt/'Ílb/ic(lS 11¡spa}/o·AJI/(:rit:1111(7s�-
Delegado en Valencia y su provincia: José Regidor
Después de las tormentas, por GALVÁN
Los primeros frescos
Máquinas GRITZNER para coser
Nnesrrn BOBlNA CRNTRAL es la única que borda sin cambiar pleaaa.
Sólo con tocar IIIl resorte queda en
disposición de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
110 llevan los denias sistemas, hace que
cada dia sean mas solicitadas por el
público.
i\Jáqniuasrecliiincaswurter Gran­
diosa para toda clase de géneros (le
punto desde IISU pesetas.




¡ Gr+œner eBspee+at- 220 ptus.













Delegación en España: Inforilles en Yalencia:
D. Utin �treit�emer Jo�é Payú Pérel
CaUe Universidad, n,? 106 E S I 13BARCELONA n a a,
GRANDIOSO TRIUNFO
En el concurso de máquinas de escribir oelebrado rectentc­
mente en el Palaolo Real, el hlonttrcn ha elegido pcrsonahncnte
III S!\11TH PREMlF.R de entre las otras 1lltu'C8!, por su per-tee­





Precioso remedio en las enfermedades del ('s/ó"la,![o.­
Sus maravillosos efectos son conocidos r-n toda la Isla
desde hace mas de 30 años. Millares de enfermos cura­
dos responde» de sus buenas propiedades. Todos los mé­
dicos la recomiendan.
Farmacia y Droguería «El Amparo», de A. CAS ..





PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 \'¡�t�� de la E$posÎcióo 18 vistas de Episodios rie laRegional valenciana. actual guerra de :-.relilla.
- Venta en toda España -
Se venden oliohés publicados en esta Revistaal preoio de 4 oènte. oentímetro ouadrado.
- Pi y Margall, 70, - VALENCIA -
rPR�TAMOHïpOTEëARiiï-:;:l
¡ suscripción de valores de la Cornpa- ¡
! ñía Madrileíía de Urbanización !
I
repartido entre los centenares de Ifincas rústicas y urbanas y demás pro­piedades que constituyen los 19 rnillo- ¡
nes del activo social. !
I
Ninguna trabacuenta ni demora en
IIS años con ninguno de los 60.000dientes.
¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6, i! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD LI-
I
NEAL, de dos á siete. I




����E3���3����3�1���3E31�����Gran confitería de EUGENIO BURRIEL
Es tan xcncillo corno una motocicleta y tan cómodo como un automóvil de
12.000 pesetas. - SE DESEAN SUBAGI<':NTES EN TODAS LAS CTUDADES.
metros.
rn
AGENCIA ESPAÑOLA DEL AUTOMOVIL "BRUSH" �rnCalle del Milagro, 15 fFllQl)3�E{@k;¡ - VALENCIA==�� ����� �� �
'La Fabril Valenciana
GRAN FÁBRIOA DE MÁQUINAS
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
mÚ�U1�HS PHRD COSER de todos sistemas
??i? ¿.:z ir-
VENT AS al CONTADO y á PLAZOS
de pesetas 2'50 semanales. t
DEPÓSITO:
Comedias, 28, y Nave, 3
¡ VALENCIA
Casa �special en dulces -- Gran exposición permanente PLAZA O E lA REINAde objetos para regalos en los entresuelos -- Repostería 'Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE" __ Servici� TELEFONO 101
especial y reputadísimo para LUNCHS y BANQUETES VALENCIA[]k E3 � � E31����Eill
••.• ••............................
n.................................................................. ••••
: �: \1 t
i ii Imprenta de liETRAS y PIGURAS ii !
• ••
•• •
5 5: El Pi Y Margall, número 70 - VALENCIA El 55:
• ••
•• •
� �� �� �Se confeccionan tra- La suficcuciu en lu <'11';-
��� .\Iaquinaria completa de las modernas y conocidas marcas Ea-�
,_. _,_ bajos ele todas clases titud y seriedad de los
� �� de reputación
universal para Ioda clase de trabajos. �� 'J
: ::
á precies yen condi- Il �IAQUINAS: Rockstroh & Scltueidcr Nnclú KoenIg empleados y
obreros
:: :
: :: cienes ventajosas. O
& Buuer-Boston-Karl Krause, Lélpzlg de esta casa, garanti- :: :
: :: Especialidad en los Gebrüder Brehmer, Pla�"itz y Richard zao
lu puntualidad de :: :
: :: rués delicados, de lujo Gans,1'I1adrhl. l o s trabujo s vcn c o- :: :
• ••
•• •
::: y fotograbado. rnendados. :::






- Ferretería :: LA BAROELONESA-::-Batería de Cocina - �
•
Il
• FRANCISCO.,DINNEBIER.-Calle de Zaragoza, 16 y 18 II
� Telefon()67
•




DESDE 2 PESETAS LITRO
Gran sus-ttdo ell










P<UÇUtll " G",ü, 10




Fotograbado. J. Catal' _ Papel Lay&no fabricado c'lII'pret':amente para
"Letral! y Figuras" - Tlnta8- N. Stelnber(






















El Capitán General de Melitta Sr. García Aldave ,OT, S¡L\"A
dnn dn personalmente órdenes durante UIJO de toa ataques
de los moros á nuestras posiciones avenan das 20 Cts.
��••••••••••••••••••••••••••••••••••••••E���� ••••••••••••••• K���� �� �
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Bajo la dirección de la Profesora
Enseñanza práctica ele cone y confección de trajes, abrigos, etc., para
señora y niño. Clases especiales para las señoritas que deseen obtener
el título de Profesora en corte. Secciones ele siete á nueve de la noche
para modistas y costu feras.











El automóvil para todo el
m
�� � t _ >,;_ & mundo
4.250 ��'�\ f,r' l' - li m
Gasta 5 litros esencia �
para 100 kilómetros y �Un juego de neumá- �







Es tan sencillo como una motocicleta y tan cómodo como un automóvil de
[2.000 pesetas. - SE DESEAT'\ SUBAGENTES EN TODAS LAS CIUDADES.
bill AGENLlA ESPAÑOLA DEL AUTOMÚVIL "BRUSH"Calle del Milagro, 15 rrlillJF3�E[� ==VALENCIA==�� e==3� � e==3 ���-"-l
la
fÁ8RI[U Df l�lA, AlUlfJ�� y MAY�lI[A� MÁQUINA DE ESCRIBIR
JUSTO VILAR É HIJO' Smith Premier·MoDE��IB��M.
t
ingleses marca .PESCA DA�.
MAN I SES
Lasmas altas recompen-
sas en las Exposiciones
de Buenos Aires Il)!'
y Valencia 1010 - -
LIQUIDACiÓN DE WATERS-CLOSETS
t LAVABOS Y URINARIOS
VV.A. "X' El E.. - eL <:) S E or compuesto de
Cubeto. bl a ncn, IDepósito de S ntros. Pomo tirador y cndenlJln.AsJento de caoba.
Precio: 48 pesetas
ORI NADORES: GRAN SCRTIDO
Á PRECIOS REDCCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
SAI.DO DE 1..\ YABOS DEsnE
7 PESETAS CON '-Â/.\"UI,A
FABRICACIÓN ESMERADA
Bajada S. Francisco, 10 - VALENCIA
Máquinas GRITZNER para coser
Nllcstta BOBINA CBNTRAL e� la única que borda �jn cambiar piezas
Sólo con tocar un resorte queda ell
disposición de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
no llevan los demás sistemas, hace que
cada día sean más solicitadas por cl
púbfico.
�Iáq\linasrecti¡îneas 'Valter Gran­
diosa pará toda clase de géneros de
punto desde 3;'0 pesetas.




¡ Gritzner cEspeclab 220 pla�,















Calle Universidad, n.· 106 E S I 13BARCELONA n a a,
GRANDIOSO TRIUNFO
P.n el concurso de mñqu+nns de escribir celebrado reciente­
mente eu el Pctacto Reaj , el JllOIIQrca ha elegido personalmente
lu Sl'tUl'll PRElnlER de cutre Ins ceres marees, por 8U pes-tee­
c1611. sol+dcz y elegancia.
rPR�TAMOHïpiiTËëARiO--;;:l
I
suscripción de valores de la Compa- ¡
ñía Madrilefia de Urbanización !
repartido entre los centenares de i
I
fincas rústicas y urbanas y demás pro- ¡
piedades que constituyen los 19 millo- !
nes del activo social. ,
I
Ninguna trabacuenta ni demora en ¡
1 R años con ninguno de los 60.000 !
clientes. ,¡ 'pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6, ¡! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD LI- !
lNEAL'
de dos á siete.
tApartado de Correos, núm. 411
J""-Ax>:a=o....�� ........... - .....-.,_..................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l��j���•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
� _ � �
• •
� PLATA MENESES i
• •
l' Primera casa en objetos para regalos _. g� Arreglo plateado y dorado de objetos de- 'A
ft. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. III
••••... teriorados . . . . . . • c�
�
. Servicio para Cafés, fondas y Vapcres > �� JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR 1
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para 11\
- - - OBJETOS PLATEADOS - -:- :
: . • . . . . • . Colegiales· . . . • . •. �� Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
• •
: Unico DESPACHO de Fábrica: Paz,5 - VALENCIA :
• •
... .� ...+•••••••••••••••••••••••••••••••D••••••••••••••••• ,��,.".,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

















Calle de San Vicente, 15
- • - - . VALENCIA - . - - -
CARPETAS PARA
LETRASYFIGURAS
Las recomendamos á nuestros lecto­
res para la conservación de los números
de nuestra Revista.
Precio: 1'25 pts.
Venta: en la Administración de LETRAS
y FIGURAS. Pi Y Margall, 70
RECOMENOADO
POR TODOS LOS MEDICOS
.... uurs I1HYH�H ....
PAPEL PARA FUMAR
Coneut'sos de IlET�.AS y FICSlJ�.AS
fi [ou[uno �e BellelU lufuulil
HlSP ANlA D _ /¡abif<¡lItCil " •.•• volaporla jolograjù
nïun lerna ".
publicada ell ei nïon de «Letras y Figuras . ."
PRl:IIER,\ SERIE SEGUNDA SERIE
18 vístns de la Exp()�ici6n 18 vi�tas de Eplsodtos rie laRegional vatenctana. actual guerra de �Ie¡illa.
J.léne[1.�e Ins huecos y remitase el presente cupón al Sr. Director d
Leeree y Plgura1l¡ póngase en el so\)re: .P<lrl\ el COncurso de Bil
/HI'."tiZ.,- Venta en toda España -
